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Uncle Ike's 'rp\.t;i1Pawn Bhop'Bill of Fare. 'l'hia IS '1UltO" busy tune II Ithour f"'lllals All nre SOlVlllg "lid
IHIIJlHg fUI II bountiful lim vest III
tllU f,dl
If you expoct good orops, sow
goor! seed f'ot "Whateoevet 1\ mun
soweth, thnt that, shall he also
reap
II
The sohoo! nt Bradwell Acndomy
IS progresamg very nicely undnr
the 19ndorshlp of Prof L A Wood
who IS [I fuithful and energetic
WOI ker III his aohool field
The Enster program will be CUI­
rind out ut Pleasnut Hil l next Sun
duy, the Brd
East Hili school IS being tnught
by M,ss Emma Jones, of Monte,
G" This IS the school 's birth yonr
so let us all Wish It unbounded
FOICOOI GII1PO Jilts, sorvod with Cu-n m It 18 fino fOl 81Ck people
uud those who SI11101 wit.b 1I1(liglstJOII
Ham I1IHI J�I-Igs, TI'PO, 01 ist, I I ,"h Put at» CIlljJR, Butte: Bread,
Mnckorol und Coil,,· 01 Postum
DiIlIlCl':
Oabbng , Pons, Garden Pons, ""'ot COl n, Okrn IIlId Tornnto Soup
Muccnroni,
Tomntoes, Oh ickon, Cod Fish, Snlmon and Irish Potato Sulud ,
H\lPct Potntoes, lives, stun'od 01 pluin,
Cnldo) urn POl\0lIB8 with Oukoa fOI Dosacrt.
Whlltovcr mny be left over from dinner
II ith
Ollt ]I[cl1l Ilild Crellm, RlOe, Eggs, Honst Beof, Lunch Tongue,
Scvewl Tens nnd Chocollllo fOi Dessert
acipbion for sale, SewIIIg Mnohmes
Smith & Wesaon und Colt's Revol­
vers, GUllS, Watchea, Jewelry, Or­
gans, &c.
J I:I OOT_ESB1,
sucoeas, and give to Its teacher a With I VlCfOH, JR Prop
warm welcome 20 Jefrerson St I Cor Congress,
Sn,anuah,
It you wallt nuy oftbe Ilbovc,
Order Your Grocel1es from
]\[rs H S Barr hns Just re­
turned from Trenton, S C where
=========;:=====--==
she was hastily summoned to tho
bed Side of her dymg father, 11 ho
pRssed nway a few hour. after her
arrival-W- _ B- �.ARTIN""-
}�or liver troubles nnd COlIstlpatlO1I
'Ilheru's nothing better III (IrcatlOn
lllllln Little Enrly Risers, the ('lmous
little 1',lIs
'J hey nlwnys effeot !\ cure Ilnd SIlVt
doetor bills
I�ltLJu Early Risers nrc dlflerent from
Illl other pills 1 hey tIo 1I0t wenken
the system, hut net 1\S Il toniC to the
tifl8UCS by "ron slOg the secretlOlls nud
restoring the It vcr to the filII perfor­
lIlance of Its functions naturally
W H Eilts
OIVIL OOOlET, 1 An Ideal DllY Easter Sunday.
April Tel'lIl 1903, Bulloch
Superior (Jom·t.
.1 0 Bishop hns n Rllre CtirB (or all
1l1lmcnts COll1mOIi to Inllics 'Vrlte or
call to see No bumbug Hundreds
testl fy llox 26 Pem broke Gn
A t the beautiful and hopltnble
home of Mr lind Mrs Geo E
WilSOll, was spent II delightful
Easter Sunday III honor of their
challlli ng daughter", 1I[,sse8 RoslI
lind Alln18 p;
'l'hA guests were most cordlnlly
greeted under the Invltmg shnde
trees, Illst In front, by lIfr Clande
"'1(1 M,ss RoslL, then on mto the
hOllso \I here �I r und Mrs Wilsoll
I\IHI �IIBS Allllle E kllldly wel-
comed liS UOlllg nn "Idelll Day'
It IlIlt tlllly so III evelY sellse
'l'he "P"010llS rOOllls and halls
\lele III!;h "ell filled With slleet
young In(lies lLlld lloble yOllllg mell.
II ho proved thelllRelv8s ellplL�le of
enJoY"11( the day IllOSt plell"alltly
An ele!(llllt dlllner wus delight­
fnlly served at IInlLpprop'lute hour
II Illch wo nil did full JustICe to
We were llideed loath 10 leave,
evell at 1\ late hour, ye� prollounc­
lllg It the most entertallllng EllSI­
er ever spent We hope by the
blessll1g of kllld Provldenoe, we
llllly 1\1 I Illeet ugnm II year hence
V1S1TOl!
L 1\[ Hell nl ,s Z '1' DcLoRCfl et Ill,
apll.al
SU810E Klino,sEfh\ Tlllllo,dnorr�
}'{lrLulle1t[llIer vsll n.ShllrJlc, Illilu III
Roxlc Tlce va A .J Do"en 111111 I 11
Dowell, nlnllllltllti, t hum
A It Butlel, 's 11[ 0 Shill pu, Agt,
land Will rant
J T Hogel Ii VS Eltslm ]togers, I\lIpl nl
J 'V Juhnsttlll 's JohnsLuH & C:.rnhllill
mjunctlon
1tfnl AkillS \8 Centluilif ("I Ity, np­
penl
E 1\_{ AJltlcrson vs ::; F 13 Jlelltlrn. et
ai, I\PI1�nl
E Al A lIut!rson vs 8 1" n lIClIllrlx eL
nl, appenl
I W 011111 & Ou IS S �'ll II lld"x ct
ai, nlllHJul
J IV 011111 & 00 ,. 8 �'n lie",!"x "t
al,II}'pt!Jt.1
J W 011111 &. 00 ,; S L? Jl lI""drix "L
ai, appeal
J C Denl \8 B A tison, UIII1CId
\v n Ulltoh V8 Wuodl tll1l Ilull W S
"FIIIOh, nillimnnt, OIUIIII
NcUllolII PCIII SOli \ I) Woull & 00 II ltd
C W J.e�tcr, appcal
Z LeWIS \S Adnms & 8011, uI1llcni
8 A Jl.lohnrtlson "IIU W I StirluklaHtl
'13 t;uggs & HlChltrllsoll, IqllH al
A J llillcr Hi (JICI1I1 �l\lltlcrSl nLtllch
IIltmt
.f.A. IUlll E Dnughtr) vs J 1 IJln hi ut
ai, hell fonolo�ure
J S Wllt;UII \S Robel bOil &. JOII�S, \11
JllllliLIUIi
j\III1HClntLh� J 1 Crost Hi I rHlli{
Hlllles, tI tlllnges
If\ok�:HlII }"'th\nllis \1) Mill) Inm 1,,1i
\\ell ds, 1I1VOI (C
W li Alltuhcll ,�Gl'11Crl\lll'WIl:i,l'J�t I
mCllt.
..;.\ J Bru\\11 \t'i J:S 1"lInldlll,[\IIIHilll
V tit hi UllhulIl 'I) G B JohmiUli all\1
Wyll_v & Gnbbctt, tllllIlllges
Puutouk,lIulltOo,sGll Johnsun lilt
'V) II) & Gabbctt, dUlllugcs
tiuwnncc r'�l Llilzer Uo \5 M Z Mt 1 ell
lioll {Ol1lplrHpt
.. I' Oroft Hi J }\[ Aiderlllan, truHI
1:1 W .liro\"1 '8 I U Blmon, HPJll'1t1
Rogers & Moore \s W 11 Jdlrll's,
nppc d
f'lr:,t NntlOnal Dunk of lu"a \� HII�h
Illg &; ]lro, Ill'jJ�al
J S MCflltt vs :M IS DuttOll, 1I11l1 En
BOlt Ulnllllltllt, ulallli
"r S F'llif Ii ,S I J lInrt, nppelll
'V W Mltohell \5 J At ]In\V�'', !lilt!
Hughcs and Dowell Clnllllltllts, nlnllll
JUSOII Frullkllll \S J 1: Del ouch, nlld
Nancy OeLouch clUllllunt, clallll
St LOlliS Je"elr) Co \s J 'Vcth�1
horn, uppenl
Joshua }�\erett 's DOIIUll1s0ll,
Donnldsoll clnllllullL, CIUIIII
A J Bo\\en 's ROXie Lee, eqult)
Fred E,crett \8 Dcilll 1:IollIl\"ll
ejectment
'
Green, Executor ,IS 11 G Bdl, NOL�8
Oharlton MlllCe) '8 Cnssle 1ttll1cc�,
dlvorce
SUSIC Hurley vs B L llurley, dl\orce
Sunmons, ASSignee, ,,51 E A aUlalllX
ct nl, nCOOllnt
Mike Collins vs Hlllles und Kenllell)
damages
J�lzzle J�YOllS ,s Dlokcrsoll, et III, eq
lllt)
Frnnk Usher \5 Znlln Usher, dl\\UUC
Imperial l"elliitwi 00 \8 W Jlltlilici
nppeal
Womack ]3ros \S Newsom, clnllll
J D 'Yurnell 's J A nral1nt.:lI, AlIlIlI
nccol1ut
..
State lfutualAssc'1I 's W]) ISte\cns
note.
DE Stults \S Dukes anll Zetlcro\\t I J
lliegailt)
Kenlnrl,) �I 1"8IIC) ('0 'S J H Dixon,
..Adm'l, ncrollnl ,
FlllIli& Adl!.:i '1J J iJ!o'.lIl
Defllnlter Simms, of the C,lP'­
tal City Ul\nk In Atlnn! a Illade
WIly With $94,000 00 of the Bank's
money, )et he nevel drank whiS­
key
Will Filed Your Horse.
'j'
Don't forget that whell,you oome
to court, yon oan get your Ihorse
feud nnd well ellTed for lit my sta-
bles C '1' ]\{cLumore,
Simmon's Stables
1 \j.'
The Stutesboro Tailor.
rpl� .
IJllve lOllr pnnts OLlt RIllI maJ� at
home gentlemen where [ eall sce Jour
slmpe, alllllllnke your punts to nt� 'Ihe
WRist Will be long enough nnd the
thighs Will not have to be cut down
nfter ) ollr l;Ult renches ) ou
•
j make the full English at) Ie or me­
ulUm legs or nny kind of pante YOII
\,unt J \\111 line them olltwlth Silk or
nny (,ther kind of !tiling lOU prefer
�ny thing in the worlu done nbollt
olothes, so fllr RS niterlllg them Just
bring them to Fred D Pughsly, the
!n1lor I clenn clothes $1 00 per SUIt
strICtly Pallts cicilueu fI 0111 S!) cents
to 50ocnts, nil rtplllr1l1g extru pny
Lntilt!8 skirts cleaned IlUti speom1 Ilt·
tClltlOIl to spots, 60cents enoh I do
allY kllld of "ark In the olothing line
[Cllt JlI\l1tB pntterlls to fit from 50 to 75
cellts per pnlr Call and S�e me Al)
shop 18 ono door belm' the post ofHce
Respt. lours,
Fred D Pughsl,}, '1'he '!'llilor
Jlldge W P Donaldson "flS In
thc City yesterduy, and teports the
killillg of 1\ mttlesllllke With eight
Illttles nl.d 1\ button oue dllY thiS
\leek
'I he son of ]lit JnDl:s II Andllr­
son of Emit Inn ucross a Inrgo mt­
tiel" fow d[,ys ago H,s sunke­
ship II liS d,spntchod Without cele­
I[e hnd 13 rattles lind 11
l�ldel T J B�zemore of Klrk­
II oorl, lj 1\ p"'uched at the PTllnll
t,ve l3"ptlst church on Tuesday
nqhl I I Lills \\eck
FIRST CLASS
BOILERS
U Ie lOUR P1UCFS
O.A_.,J!'��:I;.A.
S..nlh. �hIKlndYOUHa!llAlwaJSBotigJd81c ••1... 11/f...,_.p. -ror • �
At la" tlld Erie Engines nnll Lom­
h •• tl I I III I!), I \Ilks, ::itllcks, Stulld
I'll'\:' 1lIlIll3htt:L JruTI Works, Slll\fting
PIIII, '''',ltllilltg, BUXl!Sllluligers,eto
{t II pll It C:ollutl �llW, Grist, Oll,
Ulltl 1 t I tdlzl'r Mill ulltnts, ulso Gill,
(-'f!.!!'''' \..lUll!;! Mill lind �IIIJlgle outllts
Jtllildilt�, Ihltlgc, t<'ucIOr), Ernnoe
1\\111 HUllrlllll1 (.;1\ t.lIIgs, RnlirOlHI, Mill,
Mill 1111 1 ... 1;, IIl1tl Ii actory 8uppi1cs
I I II 11L� Pnoklllg, lUJcotiors l=-l11c li'lt­
Ill':'" ..; \\\13 1 Ilell, Oilu8, �tc.
t 11,,1 t \ ttl dll) Work 200 hands •
Lorn b.J rd Iron Works
dud'Supply Co.
We lelll n thllt the conditIOn of
Mrs C li Allen IS very ctltlCnl
Sue IS not expected to survive
many dllYs She IS nt the hom�
of her father, lIfr John Denl, nenl
Stilson
Mr M]If RIggs IS VISltlllg III
Savannnh tblS week
Mr A J Clnry has about oon­
sumated a delll for the Wether horn
stock. which he Will rUll out dur­
Ing the summer, thiS fldl he ex­
pects to ndd n llOe of fUllllture
Mr A J ClarYllentupto WIlY-
1I0shoro 00 Tuesday to aocoUlpllUY
hiS family down to Stntesboro
They lIlrlved Oll the 7 p 111 trn III
Tuesdayevenlllg
\i.)t\l
I tllliltl! \ 111 winne
Ilnd :--'111 pi \ Hlort"
Holler Works
STATESBORO LODGE
No. 91l I. of P.
Moetmgs lst:undI3d,IMondny
mghts 11l ellch month
VIsJtlng Bretruen:!cordlall) In­
YJtecl to uttend theselmoetlngs
J G Blitch, C C
Gooel ForlUlllldrCIt
'Ihu pleasllnt to take 1110 1t!1I1Tl1csQ
One Mlllutt! Oough Oure gn('s Imlll(!
dUlte rt'II('f IIlull CIiBes of rough croll Pnllu Lag'rlppe becAlise It tloes nbt ""��
IllllllcliIItL('I� 11110 the stoltllloh bllt
t Ike3 �1Ject right nt the sent �t the
tr\Juole It draws out the I II flnlllntlOlI
heilis \lIt! soothes nul! 011 res pcrllllt­
IllnLll h) cllublllig Ihe IlIng!; to UOII­
trlbuto pille life gl\llIglltitl life �IIS
tnllllngDo::q gell to thcXbll oli Hnt! Ils-
SUI,,'f; "r II mills
W II ElliS,
K of l' ,\ S.I:) 1 ..
'l'lie llIost llJlserable being'S III tile
worltl nre th(Jsesuffcrlng from DlSllCP­
sin Ulltl J Iver Oomp Illllt More Limn
sc\cnt) fhepel centor the people In
the UnltPtI States nre IlntlCteu "Ith
thesc L"o tltsenses IIllt their cfleats,
stloh as sOllr stomach, slOk headaohe,
hntIlLU!\1 costlyeneSS, pnlpltllLIOII of the
Iwnrt, hcnrt-bllrn, "aLer brllsh g"1I11"
I ng nnd 1)11111111 ,. JlIIIIS ilL llw Pit ul "he
stolllRoh, )ello" Skill, cOlted tt)l1�ue
nnd dlsngrec:ublc 1istU III till! mouth,
Doming IIJl of ftHid fiftH eatlllg lu"
SP"ltS, rte Go to � 0111 (II tlgogHiL Hlltll
--
Jet 1\ baLtic 01 :tugll..,L l' 10\\ el for 21) \
'O.A. as T O:R..:r �fl ..
01 76 oellLs lwo 1111.:.(1:. \\111 It!l�\ BCll.ffftbo .. /JThijKII1�YoullnBM\'J�Y�BalD'l�
YUII l'ry It " / (, UII II
e
Slgnntur. /7)/. i?/.fl";i-'-.a(If �:.v..7-t:,�((/�:
1WGS FOR HATCHING
I hllve nothll1g but Brown Leg­
horns, ns good fiS money cnn buy
Nntllre's Egg lIIach1l1es Pflce 15
for 50 cts .J D Willlllms,
nt GOliid & Watus,
Stutesholo G,t
N01I0F. TO DF.HIOltB ANI> CIOml10BR
All pp.rSOllR hft'lllg claims Ilgalnst
the e8tnte nt Urs A I WIIIIlJCIly Will
PTCSUllt Sl\llle nt OIlCI.!, nnl! 1\11 persons
Indebtell to SlUt! ('stilt. Will 1l1�R5e
mnkc llIllllc:dlntp. settlement, ns 1 Wish
to close 111' thc busilles:, uf IIRltJ cst ltC
A J WlIllbcrly, .Atllllr
EDUCAl'IONAJ. OONFEHENOE
nlClllnoud, VIl- April 222;, WOO
Tlokets 011 Bl\le April 20 nllll 21 t (\111\1
hUllt April 28, 190K
LOUISIANA PUROHASE }<;XPOSI­
'l'lON
St. LOUis. Alo April 30--1I£ny 2,1003
l'lckcbs on s"le AprLl 29-80 and May
1st, 011111 Illlllt May nth 1003
SUNDAY HOUND 'I lUI' RAL'ES
Eflectl\c ::;nturday A prll ith ulltll
fUrther 1I0tice the lSav811uah &; :stntes
boro Rnll\\ny Will sell round triP tICk
ets, good from 8ntiurday noon, ati one
fnrl' Illld OI\e third fllr rOlllld trip,
ulltll Monuu) 110011 lollowlllg lillie 01
8(\le IlCkets will bo sold for nil tllllns
trom Sntllrdn� 110011 ulltll 0 P III SUIl­
dllY
1!]]DUOED RA IES
Verl Low ]lutes loNe" Orlelllls
acoount n.eIlIllOTl of the Unlteli 0011-
redernte VoterulIs, Mn) 19, IUGB-to
?tillY 22 1008-'TII1 Kel.bonrd. Air J�lItc
Il)
For tile 10011 Ueunloll of lhe Con­
rederllte Veterul1s, the I:)enbollrd A11
LillO WIll sell from Its cupon tleket
stnllUTlS round trIp tICkets to Ne" Or­
leulld at tho very 10" TIlte .of one cent
per mile for llistnuce t:rnveled short
)tile III I leage , the tickets \\ iii be so\11
from !tLny 16th- t02lst;.. IllcIIlSI\C,good
for retHI n ulltll Mn.y 24th liy de­
positing the tlflkets WIth the speolul
agont ut New Orleans nut I ttel thnn
ttluy �4, Ilial upon Pill mellt oj 60 cellts
fee, the return limIt of the ticket mn\
be extended nntll June 16th Tll1s
relllnrknble low rnte to the Orescent
Cit) 01 the Southwest will no doubt
be tnken advontage of by n lurge IltIlII·
ber of people as the rntes nre open ones
lind the tlokets onn be used 1I0t onl)
by the Confedernte Veteraus, but by
the publ,c at large
Any tlOketugent of the 8enbonrt.I .AIr
J lJIe Yo III gn e full Ihforml\tlon ns to
raLes I\ml. schedule:! upon applloatlon,
or snme onn be secured by nddresstng
�{r () n Walworth, A. G. P A
S(\VIlIIIlOh, Ga
GOOD ADYlOE
Suit fOl' You.
Wo huve provided speoially for you, lind oxp ct II
calion YOUI n"xt VISit to the city You 1110 looking
for good olothes, tho place to IJuy good clothes for
th II UHI m011(·)-thIH 18 tho fltOll'-(IUI hili rent en­
nblos U8 to undersell 1111 oth"ls-Don't curt whnt
kind of good clothes) ou want, you olin find them
hei 0-11 hilt kind of good HlItS, Y011 II ill find them
hCII'-II hilt kind of good Shirta, II hilt kind of good
underwonr, tieS, 01 unythin r else you IlIny "Hilt for
youlso1f-The young mnn, tho b('Y UI Lho ch ild, Ita
hoi 0 too
Very Newest of Styles
Mens' SUltS'.1 50 to 2ll 50
Boy's Suits J 75 to o 50
IFALlEe CLOTH][NG CO.
GEORGIA
onOANIZEO 1894
BANK OF STATESBORO.
Statesboro, Ga.
D R GIWOVER, J'leSldent.
J L COLEMAN, _ Caslller
Capital and Surplus, $54,000.00
-vmEO'IOHI:i-
D. R :Guoo, KIl,
J A FUJOllKR,
'V 0 PUtKKU,
J J� M ATRY." S,
B I OU'IIAl'rIJ>1
'l'nANsAms A GVNERAL BANK1NG BUSINESS.
Accounts of Firms nnd IHdn III 1I Il Is SoliCIted
Prompt nnd Careful Attention Given to Collections
Interest Paid on '111110 Certificates
J 'V. OLLIFF,
J, G BLI1Cll,
SEA ISLAND BANK ,
Statesboro. Georgla.
CAPITAL STOCK,
SHAREHOLDERS' LIABILITY
UNDIVIDED PROFITS. .
'
TOTAL,
$25,00000
$\25,00000
6,000.00
$5600000
Intelest pUlll 011 time depOSits
Accounts of FIITmers, MelChnllts 1111(1 Othe,s, soliCited
JOHN F BRANNEN, R F DONALDSON
PreSident Cushier.
DIRECTORS
J F BItANN1!:N,
1) }� BmD,
W 8 PUKlt IOIlI us,
S F OlliFF, \.1 A RRANNEN,__M M HOI [ANI) F 1) OlLIFF
'n\X Itccch ers J\ JlPollltments EKIIIION rOil INCORPORATION
[ Will be nt the folloY! IIIg plnces for
/ GF.OROIA-llULI.oOJl COUNTY
tho purpose of reccl\lIlg lux Retllrns ro the Supcrlor Court of SOHI coun·
for 1903 tj Ih. petItion of J W 0111(1 J L 01-
1111, BE IlIrller,]t( �f Holinntl Mnxle
p roy, J H OOllftldson, J W \Vllson
T L Colemnn, J r Rogers Linton Con�
J .A J3rallllell, R 1" Don'aldson, M E
Grlllles W Jj ,'ohnson S C Groo\;er
1 T pnillthcrs, 11' N Grimes, 'V H EIII�W l SllIlth W 0 Parker, DR Groover
11I1 I �I 1 IhnunclI reSptwllully sho\\s
1 Ihnt petltlOllers deSire for them.
seh e� the I r IlSSOcllltes sllccessors, Ilnd
HS�HgI\S to be Illcorpornted unuer the
IIIlIllCIlIHI stylc 01 llulloch 011 ],tIll
2 J he (npltal stock of snlll corporu­
�Ion 'hnll he tlllrt) thonsllnd ($80 000 00)dollllrs 1IIIIy Illlill lip, d'\lde(1 Into
Shill os 01 I he pllr \ll1ue of one hundred
�IOO 00 tlollurs cllch, \\ Ith the priVilege
01 Illorl2Rslng SRIII cnpltnl stock nt nlly
tlllle by 1\ IHltjOllty ,oto of the stock
of the Corporntlon to any sum not ex­
cccdllIg on� hlllllireu thousnnd dolllfS
I J he t�rlll for \\ 11Icll petltlOllers llsk
to be 1111 orated IS twenty) enrs, With
t)I%�llege 01 relic" nl It the end ot that
Mandll). 13th -Oourt ground 1517th
distrICt 10 n Ill, J C Denmullk's 2 pill
Tuesduy, 14th, Court ground lil40th
dlstrct 10 Il III, !tIltch Jones 2 pill
'Ved n eeda), 15th, Oou I L gl Oll nLl 47th
district 10 a 111 Stilson 2 1.J IU, .Afc­
mh cell's stOIC � p III
Illursliny 16th,-hllIght Jj,o'a store
]0 H In UOllrt glOlllHI 152ilth tllstrlct
G M 2 p'"
Friday, 17th, COllrt ground 18th diS
triot 10 Rill, Ellrekll2 Jl m nllto I p 111
:�ntllrllfLY 18th,-::)tntesbolo
Monlllt�, 20th, Court ground 14th
IhstrlOt 10 Il Ill, AlInb£'lle 2 p III
'!lIesdlll, 21st,-Joshun Everett 10 n 111,
Purlsh 2 Jl tn, Puluskl .. pili
"Wet!lIcsdny, 22111), Court ground IH20,
dlstlwt IOn III, neLowh's mll12p 111
1hllrsdny, 2Sld, PorLnl JO It III
Conrt ground/J6th 1I1stilct 1 p 111, 0'
C. FlTloh SPill
}'rala), 21th, Mllllnrd's III I 11 10 11111
Conrt ground 1575th district 2 p III
At StlltcsbUi 0 Court week
111 D 011111, It I' It, n 0
4 'Ihe prlucqlll otlloe nutl place of
bUSiness 01 slIltl CorporatIOn shall be
111 titatesboro, Bill loch county GeorglR JWith (lrlvllege of establishing brnllclfotllccs nud ngnf;'lng III buslIlcss else.
whcre, clther \\ Itlllll or WIthout the
stnte of Gcorglll
[> 1 he objeot of the s'lid Oorporlltioll
1M Ilcolll1ll1ry gil'" to the stockholders
Ihe IHlrpose of snld Corporntlon IS t�
do Il general Oil }[III bnslIless to buy'
ootton seed, to nIn 11 u facture n'nd denl
ITI nil kind of cotton sced produotssllch us oil, mcnt and hulls I to mBnn�
fllcture Rud tlertlln commerclltl fertili­
zers, to buy cotto II III tile seed corn
rice, nnll all klllds of furm pr�duct8'
to run cotton gills nlld presses gristmills, and rice mIlls, nnd the o'wning811d operntilng, nnd dcallng thereWith
genernlly as mlly be neccBs.lry for t.he
proper execution of the purposes nnd
objects oC the CorporntlOn
6 'l'he petitioners deSire the rightto buy Rnd sell relll and personnl prop­
erty, to obtnlll unu e;x:teud credit to
endorse {Juper to execute hens mort­
g"ges d�t�uS of conveyance, co�trllct8,
to lII11ke lilly lind nil uharnoterof lilies of
lUll property of willoh they mny be"
COllie the possessurs '1'0 slle :llltl be
slIed, to cleot oflloers, tll mnke by-In" sto IlI\ve lind lise It common senl and
the) pra) fOl Incorporlltlon, With alltile IIslIl\l po"ers Hlld priVileges and­
rights gl'H11 tcti10 Slich (lssoOlntlOns
Gruo\ er & 1011llstOil
PetltlOncl s t\.ttorllc� s
Flied In oOlco tillS Unrch 26th 1008
H FTc tel, Olel k
, I
DIlIl Notice Is !Selvcd.
Due notICe IS hereby served on the
}lubllc generully tllllt Dl,,,rltt's 'Yltoh
Huzel SRlve IS the 0111) suhe Oil the
IIlltrket thllt 18 mude from the pliTt
IIlHuJulternted wltoh hnzel Oe'Vltti's
WI teh ifazel Sill, c hilS ell red tholls­
I\ulls of CRses of piles thnt \\oliltl not
llCltl to 1\lIy other Llcntment, !lnd thiS
fnet has brought outi tnuuy wort.hlsss
counterfeits Those persolls who get
the genlllne DeWitt,s Witch Huzel
Salve nre rwver dlsnpPOlnted, becullse
It cure. W H EllIS
NOl'IOE.
W!llle Barber, the deaf mute
shoe mnkel, IS back In Stlltesboro,
nt work fot 'l' A Wilson MI
Hurber IS n competent WOI ksmun
havIIlR lellrneclills trade thorougu:
Iy Shoes made to Older by hllll
are fully gualflnteed IILld hiS re
plIlllllg IS up-b-dnte He JS nl
so a first- clnss hUI ness O1111,el
My shop IS 10Cltted nt thc bllck o[
Moyd's stote YOUt
will be appl ecmtocl
T A WilSall
,
.\
I Hnrrison Akin of l"ly, "as
vn on Tuesday
G Blitch & Co huve Just I -
ed II OIU 1011d of the celebrated
Villte StUI" buggies which they
rullt 1'0(1 to see
M1S l�mlly Jones IS vraittug
lntives at Arcola nnd Ealn thlA
veek I
If you" ant fll et clnsa 1'Iuntllig
alld Pllpellllg dOlle go to L]I Good­
Will
]\fl Ed (Iutledge of ltegl.tel,
spent the day III to" n OLl Sl1tlll day
la&t
If YOll "11Ut the best buggy to
be found ULly where, buy a "White
Star"-Fot Bale by J G Blitch <II,
Co.
lI1r I:I B Jones sent
fine ham on SUbSCllptlOll
urduy
$1500 Slilts 101 $1000 lit E 0
Oliver's
llH III n.
011 DlLt-
Mrs Dr L P Yoemnlls of
Adnau, spent the day III StlltoS­
bOlO all SlIturday
Don't buv Wnll Papel until you
see L II GOOdWlll'S 11eW line for
1903
]\[r J H Gross of the NEWS
forco spent Sunday a11d Mondny
III Augusta
L II GoodWill. IS prepared to do
"olk IIny IIhele In the county
Mr J G Mltehell IS turlll11g
out filst clllss wllgons nt IllS big
shops 1U tOil n
75c shirts for 50c nt E C Olll'els
New hne of IIlllte goods lust
rec'd lit E C O!tver's
MI J E McCroan,olle of Por­
tal'� leading nod most progressive
Citizens, was 1Il all! CIty 011 MOll­
dny.
Buy n bnJ!/y flOll1J "G� Bhb6h
& 00 �l7s�ve $5 to $10 on
yoU! .,..{IllJchase-Seveml lendlllg
br?,ds to select from
)Irs Mlssoun BYld of Reglstel,
w IS In the City on FndllY 'ust, ami
while hero remembered tue NEilS
most plensantly
C,lIl and see OUI line of
cl01'ely, LJoth fancy ,Iud pl.1In N IVlot lust lecelvecl L l<' D.lvis
Mr A J Miller came down
from POltul on Tuesday IIlld le­
membeted the NEWS II lth [\ tenell­
al of lilS SUbSCtlptlOn
J (j Blitch & Co have 11 full
stock of nellily evelY 1(111d of mel­
chun(llse IIlld lIe IInnt ollly nSl11nll
proflt---Our plllll IS hve nml let
!tve-See us, lie Will save you
mOlley
Qnlte It number of young peo­
ple flom StatesiJoro VISited [1t the
home of Mr and l\[rs W P Don­
IddsOIlSllt Blitch on Saturday alld
Sunday
Severnl young people j 10m
Stntesboro attended a fish fry fit
1If1 Z .1'1' DeLollCh's mill on FI I
dllY of last II eek
Fnll hne of Drugs and lIIedl­
ollles n I wnys Ii) stock at,
L F Dnvls'
Ml J W Olhtt spent soveuLi
dnys dUllng the past Ileek In Vul­
dOStll, Qilltmall aJl(lother South
GeOlgllt towns, Jooklllg tip some
POllltS on the oil mil I
The NbWR llIan lIIay stllke )OU
lIext II eel,-lIot \I Ith 1\ stlUk, bllt II
call fm thnt a]!1llghty dollnl
1111 S F Olhtl hus been dOWll
llmoug the sundGJes on the coast
of LII)erty county .thls week. l:lA
\lent dOli n to look ufter the cat­
tlo and hogs on the gloat fill m of
the P,eetOl,uscompallY uenl Sun­
bUly
Mnyor Johnston has sent five
gnllo11s of the IIatel ltOm MI IV
D Da, IS' urtnSI1lU well to Atlanta
to hILI e It nnal yzed bv the stat�
chem'st As soon us tlilS IS dGl10
\10 \I ill publish tho result so th�
1 peoplo \I ill know what kind ofIS all II '''It ""11( I d ".iI,s'ances they ale drlnk-
1111 "" I, 1'11g
An Important Matter.
, 'l'1�e question of all exhibit f'OIlI Bulloch count), lit thoStnto Fuir to be held In 1I11IC011 lIllS filii, IS 0110 that concerns
every PlOP"1 tv holder III Bulloch count.v
At thnt time n.n opportunity II ill iJ� nfl'orded us to sho«
to the very people 110 desire to roueh the gl ILt lI11d nuuiy IId­
vnntages which we possess As 110 hnvo stutod bef'orn, It. the
Middle Gcorgin fl1,1111elS, the people 01 WUSlilllgtoll, WIII"l1;OIl
nnd otho: counties III thnt sect.ton thnt 110 have ulrendy d1l11111
f'rorn Hundreds ot those good poople 1""I'e moved to Bulloch
COll nty u nd lie make tho IIS8011 Ion t.hu t pel haps 111 thout [I
single exaeptlOn they have It I I mnde S,'od citizens Not l\
Single one of the 111 hus 1110l'ed 1l.tO "commllillty Without l111\k­
In[( tlwt COl11l11Ulllty bettel on by thell C01111ll"
'Xhe FlIll 11 ill be held at u s I1sun of tho y:al "hen" I!ood
nlltll)' of those people, In foct l11uny f'OI11 othel sectIOns" III
be OIlAtlllg ahout fOi II lIell 10c"tlOn
Such an exhibit IIhlCh cun he gatton up I I Dill thisoollnty
e[Innot fnil 10 attlact tha ottentlon of tlte thonson(l. of [leopl�
"ho ,,1I1 \ ISlt "The StlLto FILII" I hOlo IB 110 lonSOIl "hy
Bulloch cnlJllot cnlry 011 the h,st pr"e fOI lin ngliCllltuml .·x­
hil)lt 'VB hllve II1tlllll our cOllnty limIts 1\11 the resonrces
flOl11 II hlCh to get llP such [Ill exhibit It clln be dope It
cannot be done hOllevel If the people stnnd II Ith thell IIlInds
folded, every mun depending on tlte othel fellow to do It It
IS true It ,"11 take" strollg pull, n long pull lind n pllll fill
togethel to I\ccompllsh thiS Bllt It cnn be dOlle und It ought
to be dOlle The beneh ts to be derll ed ftom II successful ex­
Illb,t C[Ulnot be estimated If It should succeed III tUllllUg
the eyes of IndustriOUS hlll<lIIOlklllg f"'111e,s to th,s sectIOn
they will ]]]ove 111, clenl up our Innds, help bnild up chulche�
und schools, SUppOi t stores lind build towns, In fllct there IS llO
line of bur,llless thnt lIould not be IJenehted by on Incrense III
the llll'nbel of Ruccessful fnlmels A SllUg f'lrm house on el'­
elY hill With the adJollllng lallds put In cultlvlltlOn IIolild In­
still new life liltO el'el\, 00111mullity so touched Thlnl) set­
tled sections would be setLlerl up 1I11d IIhele to-dol' !\ small
countl)' school IS rUll tillee months III the yeal you IIould see
Illgh grnded schools und good ohlllch e(hhces Inlllt
OUI lunds lite fertile nnd thele IS room II Bulloch county
fOi 100,000 populntlOn Tell yeals from to-day lnnds II hlch
III e conSIdered high Ilt $10 00 per ncm II ill be ohenp ot $25 00
Thero IS ,,'growlug sentllnellt nil over Geolglll, especlIIUy
so 10 the most lid vllnopd sectlOlls tu ex pl111d I he Greater Oeol
glJ1 movement 11011 belllg pushed l)y hUlldreds of good lllen aU
over the state IS, Illong the liues llldlCllted abo 1'0 Th� town or
the conuty that slLs still 111 thiS age of plOgless will los6 ItS
plestlge ,m the light of the great Illdustru�llIlovelllent8 now on
foot
" We believe lie have got the bast county on el"th (If we
(hdn't th111k so we'd move out of It,) nnd we believe 1:' losmg
�IO OppOltllUlty In ShOWllIg Olll ndvnntngos to those who would
come In nnd [lSSlst us In mnklng LlllS the gleatest county 'n
Georglll Oll! soil II ill prodnce Itnytillng groll n III the soul h
Thele ale II lilllldled rhflelel1t crops all II hlOh II nll\n cun make
money
OUl raillOnd IIICllitles [\Te os fine liS possessed by I\ny sec
tlOll III Georgia, lind uur chmnte the finest 011 enrth
Next Ileek hundreds of poople from every sectIOn of the
county ,"11 be III St[Itosbolo IIttendlng Slipellol Court We
hope that then sOHle pi all 111ny be deVised by whICh thiS mattel
II III take defl n I te shape
IF I DON'T SELL YOU SHOES ,
We Both Lose :Money.
I HAVE THE
SHOES
YOU HAVE THE
MONEY.
c. A. LANIER.
Cnrhal t Overalls can be had
flam 1� C Olivel 's ull the time I \\'e lespectfully temll1d those
I
who l11e dlle us for SUbScllptlon to
]\I, lind �[IS C A Lnnler 111- cull to Seb liS IIhile 1Il tOlln next
lived homoon \Vcdnesduycvcnlng w�ek
ftom ther btldnL trip to Atlnntlt •
lind oLhol North GeOiglll pOlnLs Cllilllll t t 0\ 01 dis lit ](enn. ,I)' &
COI1(1'R
BIlY youl tlllnk flom E C 01,-
vor Ho hus lust recell'oda lalgo
line
G r 8'111111
to 10Ir,\III's nl I [diu
VOL 3, NO.7.
NOIJOJ�1
II ill gll'n 1I11l1te 01 !:lod" \\'111< I
to t ht� customo: ,,110 IS llltlAi
prompt In l<ltmnlllg CIII!."" lind
lJotllrs to us \\'1' usr 1111 the pOI'­
ulut HyIU(lS III III II king 0111 ,ocin
Wllt", 11111ll1hd" IL gll(S H'1t,HIIIC­
LIOn \\U "lint 0\11 UlliioH IIlld IJoL.
1.1,," huck BO III' '''" supply till ,),­
mllnt!
Kennedy & Cone
MtNI� �Wt �tR�t mlUAN,
�RATATA Ina AL�AtA t�An,D l�I1IIH'H &; Co
A tllellty fOllr dnys s(;o;slon 01
tho A meTlCllll NOlm,,1 !:lchool rot
MIISIC 11111 ho hold llt StllsOll Bul­
looh COllnty Geolgl., hogll;,llng
July 1st 1003, clo Ing 1111 h "OOll
cert on the e,elllllg of Jllly �8th
.1 �I Bownlllll HII IrlSSOll ullrg VII
1'11I�OIPIII, 0 W ])UVIS, ::.tl1tes­
bOlO, Oil PIlIllISt, Roe Smith Std­
SOll Gil, !:l D Aidellllan Novds
GIl I '1' D,w,s Silltosbol", G,,'
SIlCIHt.I\lleS Wnte fOI OUI Inlge
1!11l8tlllted CllCllliu" giling fllil
SY"OPSIS of the sohooll\olk It IS
fOI students f,om jJlllllnty to th
most lIdvalloed glude FOI pIll tl­
clliars Ivldress tho pnllclp!1i 01 el­
thel of th� secretnlles
HANAN
�oys' and Men's Single Pants, Shirts, Ho­
sIery, Underwear, Ties, Stylish Straw Hats
AND
AllythlL1g on the GENTS' FURNISHING or del'
���,"",_;;"0iIII_-.....
BeRt adver tlsed hne of
Men's, Women's and Children's
S:a::O E S_ Walk-Om ShOll
Call on Wl and make yourself at hom III our Rtore
I{ENNEDY &; CONE,Flmn I' on �A r Ii;
STATESBORO, GEORGL\\v h II ) Uti IIrc III need 01 corlll bnLs
01 hll) ul\llonlllc, lWIllgllnrnnteelhuL
yOIl "III be plcllscll \\Itll prlOu !llltl
(I tlh II L.'! 0 C Dnughtl j,
Register, Gu
(lc checked homespun for 50 nt l' M'S8 Opholill Novds (ntol tl\lll.clI� C Olivel's "IlUlllb(l lIf hOI youllg frlonds
Ml nnd IIIrs Nor\lood 13111ch, p'estcll]"y I'VOnlllg III (eldJllltlOl1
of J3Iitch!oll. VISited th" City du-i of hel 17th IJIl thdny
ring the ,urly parL of tha week , A most onJoYllble evonlng \1118
SpOilt by th young folks \11th \ >Ill­
Oll8 fnllllB of ltlllUSOll1ent, shOWing
the thoughtfulness of tho young
hostess In plopnlrlng 101 hel
filell(lB to enJoy themselves
Tho lCJl"�, 11llS 1111 thllt hOllrt
Mr Leon Donllldsoll spent thiS coulll \llsh 11nt! they euch \I Ish h�r
week on the Sen board Air LllW I mllny hll[JJl), retulllS (If tho occa­He IS ti'e NIIlW8 representative all SIOll
that 11Ile We get our shnre of ]I{ "'''v E P f E I
tl b k I I
r • on ny, a .010. wus
Ie jJ WOI J"tween Cordele Iln.1 In lItlr olt) on yestorrll'y
S[IV>lllllnh I
I
hll J M Hughes uf Culliu 10-
Ml A L Dllvls of Hall' die, 10- IlllJmiJl'lOd till NEII� ,ery pleus-
membelCd us kindly tillS IIeok I"ntlyon )cstOld"yWantod 500 bushels of '"eet po CIIII "n Krlllllld) & COIl(' dUllng
tatoes, 'or II hlOh the highest mill-I C'Hllt IIU. k
ket pi Ice II ill be pllld I I M I W R 1 dW B Mllrtlll > ,ee fin wife nllLlSOh of 1111uskl, \\ora III town on
11[, John BOllen of the UpP�1 /1'Uesdll)'
Mr Lee farms With
pal t of the tuunt) t1lOpped III �II Hom," Brnnnell, find IS well
and slipped II doll", IlltOl)1I1 leHlls satisfied IIlth hiS posllion, hnd
Oll �Iond"y I PII)" sput ("sli I I hiS snpplies,It IS lumoled thl\t EdltUI Ed 1l1ate'HI o[ !;Ullig It on the credit
II-! iI ner of the 1l0lf delllllct "Still-l pl,1lI IVa II 131i J\II Lee sucoess.
mOle l�ntm 1)1IAe" mlLy m('ve IllS I Gu to E 0 Oliver's for YOllr
plant to �Iet.tel lind rUII " P"P"' I dress goods He hilS the p,ettlest
thele IIl1d chell pest
Btra� 1\11I1c Found
It IS "1I1d thllt thOle IS no IIC­
countlllgllhllta mule 11111 do, lind
\Ie bell( 1'0 It MI H"",son Ak'llS
who IlIcs51111les!lboveStlitesb,Jjo
hilt! 11 mule to blenk out of IliA lot
and he II liS found" fell dllya lliter
11\ the Ogoechee IIVf'1 S\\ nrnp nCHI
Wood bill n, 20 mdes beloll !:ltlltos­
horo, lind Il telephone Illessllge II ns
"ont up, and !'lET Ak'IlS got hiS
Ulllie
If )'lll IIo.ild liI,o to see 11 II Illto
Illllil lIlokt' Hil honest IlvlOg, give
UH II Illte blllb. r8 )'ullr IIork
YOUI8 ftll nn hOIl(:lHtIJVlI1g
p to '1'hu Blllbor
See Kennedy & Cone's linp of
J ow on r 8110F�S
Mr J N Akins, wlto reSides II
fow miles nbo\e to\\Il, CRmA near
lOSing hiS resldeuce hy fire lust
weel, It cuught frolll the stove
flue, nnd II hen discovered by one
of tbo childten II us bUlulng III the
ceilll1g, lind WI\S extmglllshed
II Ithollt llluch tlouble
If YOIl need flllytlllJ)g In the
clotlllllg 01 gents futnlshlng l111e
�e sllle to 01111 Oll LIS
J G Blitch & Co
r. H Goodll In IS ngpnt fOI hve 01
the Il\r�est Wull P"per 1I0nses In
the United StlttOS, find \I III save
you money Oll nil glades
The Bel I telephone 00 , IS pu t­
tlUg np some lalge poles III tOlIn,
flO111 the size of them It looks like
they Intend to 'I\mp II Ith LIS LOl
Bonw time
Olll fllends and customers lind
the pllblic UIO InVited to make onr
plnce 01 hnslness headqual ters
COlll t \I('ek
==�-=�����==-----------------=�--�
See Here!
We are stIll closlllg
DRY GOODS
out om lIne of
AND SHOES
We stlll have batgams III these hnes
for YOU
'l.'hey ate waltll1g
J G Blitch & 00
MIS ][Pllllettll.Tonesof Adl1bolle
VISited 1I'II1tll"" In Stlt�sholO tillS
"oC'k
Our stock of
Staple and Fancy Groceries
Is Complete and Fll'st Class lU every respect.
Quant)' The Best. PL'lCOS Reasonable.
Our line of Crockery is pretty and serviceable.
Inspect it when you come to court.
e.���
Our Drug Department
IS tocked WIth Pme, Fresh DRUGS and lR In chargeof a cumpetent PhatmaJlst
R0111enllJcI tllf' IIhlte b"tbolS
IIhile lit COlllt, Cnll fOI them
Pete The 131ll bOi
Judge l�,alls II il' valJ(lute the
$3000000 bond ISSUO next \leek
Let liS huve both IIater nnd light,
the qlllCkel the better
1011 "'0 IIOIC01110 at KenllPd) &
COIlU'!; atore
'I'ho fl11110llS B'U1III-Ftnllkl,1l
I1rbltll�tiOn cllse goes ovor to the
Octohel 11'11ll of tho SUpCi 101
COUI t, so \I e lellin
In oonnectlOn, we have lUstalled a
COOL DRINK COUNTER
Where only tho best, PUIO Illlltellllis will ho llsed In mllklngthedrlllJ.:s
We have I emodeled om stor e aud are really for
Comt Week.
L. F. DAVIS.
STATESBORO. GEORGIA
THE NEWS. TAKE YOUR CHOICE, J F WILLIAMS
Published at ,5tat••boro, 08 ,
BVERY FRIDAY
A ]) GlUAilDEAU Sa,auonh Ga.
RICHMOND BUSINESS COLLEGE,
Savannah. Ga
Llbrrly lOll" hilal,r, St"
educated young men
women for Busmess
JUG TR �Dr A SPECIALTY
I'IIClS PCI 0 n I \ Prices� 00 Old Holllne! Gin
100 I XX Gil'':I 00 P Ire J\ Pille nlHI Peaoh nnw 1)
8 00 11 enol ILnll LIoney200 Hock nml Il) c
110
1\\
Ilire n III
400 Oorn
.All I," Is or Wine.
Per Gnl
200
J 50 to • 00
15010UOO
GA nnel BEl L 2211 hones
$1 00
C�llSI[lllllenls of C�UnlI'Y Pr�dnee S�IIClled
lIhKF. OUI' SIOHI 1 o lit Ell \DQU�I Illb
Len, e YOUI Sntchals nnd BUlldl09 Wo cOle for them
I'll E 01 elf \HOE
& EVANS,
Jls 0" 11 business
cOlCcs"cd the fnilUic o( \be J::l\\ to
lench il11 lI1tqu tous £1 luI the oth01
II ....ht but h IS I e\ 01 bap 1CIlCd beral (>\ ntlcis the PlJlln.<ld111 ia ]C!C.!IllplJ
flint a "hole cOlUlllunlty II \S COUll let Ied Itself Ollt of t�e 1 lIT'
North CarolIna Corn Vlhlskey
At $150, $1 75, $200 and $3 00 Per Gallon.
Ull ect to ConSUllH"l', saVlll� IUld­
(llemen's profits
All ex:pres chalges paid by me on packages 0f two
gallons. 0'" IDOl e TenD::; Cash WIth 01 der
Write for deScflptlve olroular He!ercnce Commeroial Dl:'enoiee ..
any If erohl\( ti "'ore
J. H. Woolley,
CHERRYVILLE, N. C.
\
'Ii: :.
WILLIAMS & t
--DEALERS IN--
1!ANCY GROCERIES AND 19t II
- A r 0\\ IHIe Ii (C lit' On uog r I
tc arhoi Is �I nrl C'd w h nuornuuug t
I('fralld Ihe (0 lilly 11, IInc!dll g his I III
\ lilt fltl u nnrnes
I/���' ";i:'lr r;:d A�'�'UI�,:��rrCJ�n01�: Consignments of Country produq'c lurknv 111(' 'J l nn H{ n In) I-I ho I 101 ldn ,,1 ond commtsslon 340�2 West Bread Street, SAVANNAL.hU!:I mnrlc MOl I the lime for the lnnl ..,
Stillmore Air Line
nl>
JUG TRADE A SPECIALTY. 'r
-Nothing vas hoard 110m ho pr 81
I nl nt Ctnm hnt xtont S l11th\)
-In 1. 10\\ In Chici go St n lay (
I veon ( reeks \ ho "01 o cclebrntln
iJ;n nor r II! 11 e policen OJ
101 SOilS \\ (If 0 shot
- Inmos �I(' lnuey
\\IlS IllIp I by n pease
Cnl 8111 duy 110 firel on the )l1h(,l15
Irom his U3111( \ o killing one of them
TIME TADLE NUMStzR 9
J rtecuvo St nd ry
�mthb.J�d-----------------------·----------------�
xo 6 No I No 2
Dull) Dull,
3 r \1101\
A I
7 30
7 18
7 OS
6 58
6 46
G 35
Ar 4 25
G OS 3 05
AI (GO 3 u.
S 34 3 14
G"2 3 02
5 10 2 50
G 00 2 40
AM I'M
that tho trouble between Governor
Odell nlHI Son ItOI Piltl mny lo�c tim
S"tt� to Hoose, cit In the nllt onul con
-CI arges of rill td ag linsL the Illn
01 o( Met) ,suez POrlO 11Ieo \\ III be In
\ cstlguteci
cnl tl eUlllml!:lsloll hn\ c
Palll111!!
-Reuols file llesl glng Monic CIIIE
tI Danish \\ csL In I os b) lund nnd
SOil rho lC\olutlonlsts a 0 oninii D
stlengtl
-Italinn ( eJ Ill,au nusslnn nn I \ I'"
Irian nmbass Ilors ha\o had audlenc .... �
at Constnntinoplo \\1111 the sultan If'
gnr ling th� AlaDfllllnn disorders
I-The hoxol mo\ omenl IS on a!;alnIn China ani orders hn\o beel Issue Iby the gO\ 011 ment to behoad nil per
sons lulclng Ililin the 1U0\emeul
-fho nllcmpl b) Lhe admlLllstlJ
lion to )JIO\CT I Ilosecution ot RIIIl
nnd IIn\) omeel s n POI to f' co fOl
smuggling' \\ 111 I eSI It n !in
lion by COl gl ess
-Unlled S alcs Scnrttol W T StUIO
has beon CX!lllllncd by H �llsso Irl g nn I
jury Ir ('gal I to lcglslath (' I Jodll! ,.,
1 IOlllenal t G)\ C1 nOI lee h lS lofl til
slate Ignoring n subpoena
-I ieutonRnt \\ inshlp a Geol gran
formml} stalloncd aL Vort :\lcPhe
Bon hns been ordelo I 10 Chicago to
acl as judge nd, ocate for thnt dC1JJI
monl
-Ad\lces [olom Bogota state thnt
Ihe Panama eu 1al tl eal) "Ill be bit
torly 0111 asod In the Colombian call
gless
-I he 1IIsh J engue III COI1\ cntioll
on Iho land b II In Dublin lopta I L
csolltion slating thlt nothllg SI1\1.:
homo Illc \111 tHor satlsf) the Irl!:lh
nation
-By 11. SllrldCl gust of \\ In I Shnn
lock I" \\ as eompielolly tllsmnl 10 I
I Ildu) One iOU!JOJ \\ as lcillc I un I S r
fhomas Llllon nnll 0\\ I� esc lpod
-\\ nllnce p, tuum Reed one of th
Ibe'i3t 1<110\\ 11 \ I Hers of tho sou tIl ulPdut his home In \lIantn
-<\11 entl lsln:5tlc Creator Geo ol:!
meeting ,\ ns lold in Jal!ou F'lldn
night
-DI IIOll!) l'\lcl!at 011 of �Iacon
\\tls eleclel Ilci:Jllc t or the Goorgi:l.
i\Icdlcni Associ ulan wh eh (ios£! I tI c
\Ir I Illc nl Collins for Sa
Intu n ediBte points
H It rOT :'If lcon i\tlanta
::tnd points \Vesl
J rnln 1,,( G fonnorts " th the C It I fa Srt\lln n I lit..! nll points
Ensl uni ,\ilh the L � \\ fin I " &;o..tt \ H\
GIOnGE M 1l1l11\SON J l.sll(nt S I1lmu ( lia
D SINCI \In ( CI Pa�8 \g(ln SOlin ere G I
Millen & Southwestern R. R. Co
TIME TABLE No 3
Standnrd TIme
]lend Up
SOUTH BOU!'iD 1\01111 nOU�D
Read Do\\n
STATIONS.
$200
1 50
800
• 00
- {I e 1 101lclrt Bl1.Le sonn e t ne I
do" 11 tho bill to 10,01 I tI e r Inglol In
slnil} Iholee net
- \t POI "'nrolr. Fla 1 I hi)
eo mllCIS (f the hnltJe sn j) Altllllll a
\ I ested tho Ill! II IIInnshlll lOCO J 1 (I
lhc �lllss lch ISOlts
- \ numbC'1 of Sa\ annah cotto 1 UI( 1
n! 0 In 811 mlns lnm In\ estlgll.tl11C' n
leged short \\ elgl t cotlo 1 sll pmentJ
flClll lhat cit)
-J he denl b} \\ hlch the Rocl l
Innd \\tl.S to HCC! lire the [liSCO S)stell
haG been declolcd off
gin Iss lOS III Inh l1clion Icsllnlnin
lhe I nlll 0 I Is r 0111 I ItLing Into cITe t
tI 0 IIICIl!U::IC III lho II eight ales on
Ilmbcl
I -J 11C SO tI ern Assoclat on 0Ne\\ spRllel Pl1bllshers was orgnl Izc I
\111 Alinnt L 1 loadn, b\ the adOJlllon uf1. consl tUtlOIl and the election o[ am
cors 11011 II (t Cabaniss of Allll1Ln
�
EXPRESS
PREPAID
$3�O
�
EXPRESS
PREPAID
��O
�Doz.
-In tl e 110 \1"11 d tllnl ilt Frnnl (011
I\) \\ltl1cssos S '0 e that 1I0' lid
bonate I thnL Gael cl \ 0 II be I lIou
lIld Loll j L 10\ tie go,eruOl "oull
be assassinated
-1 ho iJoOlllc hl\Cstigallon In MIR
sourl plomlses to be sensational unl
lod SUlles Sennlor Slone bas be� 1 Icnlled ns "Ilncss by tho In, ostlgntin
commlLtee
\
_
-rho Hood situntion In the Loul I ..
I na district Is 1U0 e threa,ellln� Onl) BELS I NGER & COprompt work pro\ontecl n cre\asse In II
the \\ aIel 100 1m ec about 70 mlle'3
lbo\ e No" Olleans luc:sdn,
-Bllllkcr Jacob 1-1 SchilT spellinG
of the Rill! mel ITer decision sa:o, s that
11 101 It rnllrondlli nnd other large cor
porntlous cnn be eaSIly blacltmulled
•• 0 •
12Qts
$ go_o
Rye. 16mperi3! Nectar Rye.
--D/STILLERS.--
13.J.0 "1111 \KJ It Sli ,1,1 S (\ ,nnnh GpOigl t
PIlC8S Llst of Other Goods Furmshed on Ap­
phcatlOl1
7 20
5 "5
4 05
4 30
4 00
3 10
3 .0
3 15
A �I
WHERE A DOCTOR
PRESCRIBES
DRUGS
he u-les to gtve y(}U the medloln,
thnt lie thluk e wll1 rf 11ev. lon'
pnln When you
DRINK LIQUOR
you wnnt tGdrll\!L the Lu!s' yo,
ron get (or th .. lenst monej I hal
I� Ii I I to 1Ilid unle81 lOU )rna'll
wheru to �uL It [bat a.r
twit! 1 OU f lin get (rom U8 \, hyl
For se, ernl renscns One Is Wt
nave our own dlsl Iller) second
when) ou buy tram U8 you bur
one gallon for the snme prioe &\
you onn buy a g'&llon And thlr(\
It W\ ohare-o the snme prtoe ..
othor houses we gi \ e YOII a bet.
ter artlole (or the 1II0ney rt you
hn \ 0 n ever ordered from U8 Ifl V.
us n trial And you wlU be oon
vlnced what \\6 Stll is true if
you tlnd our gOOdA are better
than other hCU86S we will be glad
to oontinue to seud you th.
·nrn� goods
\\ � don t oharge ror jugsl\nd pr�pa'
ull eX[JI ('ss 01 nrgcs to yOllr sLatlon on
1if]1I01::l fr011l $� rtllli liP" Ilrds Uelo�
) all \\ III lin<l our prices "lid we trusl
to be lJ\Vor�cI With a r nl order
Ruro". R) e U 21
On kgrove R} e 1 I'j(\
M, nOllgahelo XXX 200
I'uru Wl1ta 1\) e 200
Jonker 01 ,b BOO
Sum J chlllnm Rye 8 )8flrB old "()()
J E Pupper R) e 10) .ar, old 600
X r\orth Oarollna Corn 1 ')�
XX North Caroll na Corn 1 6(1
XXX North Ooroli,," Corn 200
XXXX North Oarollna Oorn 2110
Old. 10m G,n 250 Erolland lipn 200
Genova gill 2 00 All" In08 100
Va A I'plt! Rnd Peach Brlllldy *� te
'i Nc\\] nglultd Rum 200 X JAm a
ion Jtlllll I 50 �I\I tn Croix- Rum t) 00,
Gillocr Brand) 200 Peach and Done,
20U } ock alld R) e 2 00 Oognac Bra.
dy 2 00 Oanada Malt 3 00 and 4 00
SAYANNAH LIQUOR CO,
207 West Congress Stre'
-----------�------
If"•., red. T. Lanier,
ATTORNEY A1 LAW
S'l.'ATESBOEO, GA
AND
Gl"\� Ji'III1JEI!'i
:My pelsonal attentlOn gnren
to all orclms lU
-STATESBORO---
Ji or snle 1 nlll ng 1111 prcpnred
flll nil) nnd 1111 orders for curl) tnd
Inte \nr etl('R of c tbbugc pllnts ]�c:st
know to eXI>erlenceli [llIck fllrnlels
and Will stand se\cre cold \\Ithollt III
juring nt $l 50 per tholls III I I n Jots
I of OHr 5(1()Ollt $1 '1o}la 1000 fli d 111
10Ls of OHr 10000 ,t $1 00 per 1000
�Jl O1dcl� slipped 0 (l [\ \\Ii 11 let
reIllJttcdwlt.holcl�1 AdhesB 1I011lcls
to n J Dc nnld:iOI
YOllllgl:Jsllld ::;0
INSURANCE.
Set! us befo[A pl�cJng J OUI
511TlilCe ,;Ve WIlle nil loucis
I'll I LTG1l1NII'O, RI NI,
1. OlDENI,HIAI111 SrORH
BOND INSUI ,NOI & PrAlIl
CTf \S,
In thp folJO\\lIlg comp lilies
PhamLX, Queen L L & G ,
Manchestel, HartfOlcl,
FLdelItya11Cl Casuall y Co I
Phllaclelplua Undel wlltels,
NOl th Amellca
B. B. SOB �� 7[!EJR.
Albert U Deal.
AttorIBey-JU-fLaw.
S'l' f\.TESBORO
Of nee NOI th Side of COlli t Housa
Srl'lfll" Just niJo,e on ce ot DI
J J Rogers
J A BRANNEN & HINTON R001'H
ArIORNEYS H LA\I,
Sl.A1ESBORO G1WH(s'IA
Office ovel the I'ost Office
WIll plactl0e in all the
comts
LOANS MADE
FalID and Town Loans
at the lowest rates of mter
est
J A BltANNll:N
Statesboro, Ga
UNIONS DENOUNCED COURTS COERCED SEND YOUR ORDERS TO
GEOROIA LIQUOR CO.,
M S EHRLICHER Proprietor
Dealer in Fine Liquors
Strong Rnsolutlons Adopted
at Manufaclurel S' �1eetlng
Revelations of Official CI ook­
edness Causes �ensa�on
NO WORI<ER RESTRICTED INDICTMENTS RETURNED
OrgDnl atfon of Laber ecdtes Not Ob
jected to 8u Dictation In Any
Shape or Form Will Not
Be Tolerated
Attornoy Gener-al However Requested
a Hold Up and H e Act all Grlngs
Out Charge that ven Hatlcrt
Is Being Avoided
CORNER WESl BROAD 8. LIBERTY STS
POBOX III,
, SAVANNAH, GA.
rrr:H:R.EE STOR.ES.
We'll Broad & Liberty 0PP eRR 'nepet 330 We�t Broad nur Chari
ton East Broad and Jones Stroet!J
LOOK AT THESE PRiCeS
PUle IVhllO Mnlt Rye a 00
Old North Onrollua cern 2 X 160
Old North Curollna 00111 3 X 200
0111 North Oarollnn Corn ( X 300
New IJ:ngland Rnm ZOO to (00
Jan atcu Rum 200 to "00
St Orolx Rum 200 to 400
Ilock und Rye 2 X 200
Iloclt nnd nyO 3 X 2 GO
Po. h and II oney 2 00
OalirOi ala I'orl 1'11110 1 UO
Best BI. l,bOl ry Wino ! 00
Bc,t S�orr) Wino 1 00
S\\ coL Catawba Wilio 1 00
Cnso OODds to 1700
WE GIVE YOU I HE JUG
Bu,t Q ,"lIty for Iho P,la.
'0 II ordel e .... 111 racel, 0 prompt Ilt Lontto" by Mall or Tolnul anA 'J"''''' r�
PERFECT PASSENGER
AND SUPERB
SLEEPING·CAR SERVICElntcr oat II \\ OtJlI('�tlll) s sesstou of
tho Nat!o 101 p. H oe! uton or Nun If 1('
IN THE
Lon rorrosnonrtom wh eJ hlR paper II J
rouows II�Q dis(mol) ttuu high of
Ilcluls or uro udn IIlI trutlun hnvo ICIIl
BETWEEN
report JI the rcsoh lions connntuo­
which \\18 mudr III noon I he lui 0
qucut lon tmn e lIllcl} CIUllO lo
front In I Ie shu I Q of u I esolutlon om
bo lyIng u rloctarnuon or nrtnclplos
dcclnrlng ugulnst boy( ot ts nnd ock
outs recognlzlng t hu rtg! ta of 11lbO!
to organize bu t without tuterrorenc
\\Ilh thc Jlber!) of elllllo}crs dOll}
lug the light of IInlons to fix ""ge�
und pic Iglng the Rssof'intJon to Opp�r; l
nil Icglslallon noL In aecold \\Ith thu
fOI egoing prlncll)les
rho resolutions cal tnlll Iho lollow
Ing lcrlil! ",lions
1 I nit rlenllng Is LI e lunl tlllentni
lind basic principle (I which lolutiOD3
1J0twI1en Clllllo) eos ar d 0111110) 013
rhould lost
.. I ho Nallonnl Association or
MUllufnclt e s Is lIot opposed to or
gunlzntlolls of lallol nR S I h bill It b
UIlRItCl n.hh OIlPO;:.O to ho, cOLta hluc'
lists and othel Illegal acts 01 Inlcltol
cllce \\ ILlI Lhu pcrsollul libel t) of em
Ilia) 01 Rill en pia) eo
3 r\:u PCI SOil sho 1Ifl oc
emplo)mont or In an) \\1'1)
nuted ngnlnst on nt:cot III of membel
Rhip 01 lion m('1ll elshl!) In IlII) lab r
OJ ganlznlloll a ld thCl 0 sho lid Ion J
dt�cllll1lnn'IOIl against 01 Intelfelence
with all) (,Illploveo "ho Is not a mom
!lOI at a lahur olgnnlzlilon by mom
um s of St eh organlzn Ions
t \\Itli de logalli to a llncts t
Is Ihe light of tho emplo)e(' to Icave
his en pluyment ;\ hcnC\ el he sees It
nnl It Is tho light of the clllplo)CI I,
disciulige an� cmplo}oe whe 1 I e sec:,
fil
r: t lUI) o\ers must be fleo to om
Illo) tI el "orl people at " 1ges 11tH
luall} sntlsractol:o, ,,!thonL Inlerfel
once or dictation on Ihc palt of indl
\Idllnls or Olganlzallons not dlrectl;
pili tlos 10 EliCh cou I art;:.
G Emplo) 01 s mUSl be unmolested
and unhallli ered In the mannl" mOl t
of their business and In the use Jf
any met'lOds 01 systems at llU whle I lin
DIlU1 ouds \Vntches, Clocks SII.
"'e just and eq' Itable VOrWltle, Spectacles Je\lelty etc,7 No IImltnttolJ should be plnce I
I
as OU art! to recel\ e thornIpon the OPPoltunltles of nn} l1elso 1 y
to I nln 61) I a Ie " \ hlch he 0' sl e My Itblilty itS a wJ1tchmaker hn!
may bo adnllted been tested alld I only give youS This assoehtllOI CllSRPPloves 1.1) fi t I Isoilleh o� .. t II es nnd lockouts nll I JS C usa JO)8
( ...\ors an eqlltnble rttJjustmCl L of t I 1\..11 flne ... ltcht>s are ndJusted by a
dlftelOuccs lJetv.ecll emlloYllS nn I Marine Chronometer "llIch [I n\e (or
All PRINCIPAL POINTS
Southeast C"ll.tod III smuggling is I he lmcst eh 1
tel In tho saturnuun ot croot cdnoss
'\ hlcII hus le\ cia I ed un lei
ndmlnlotJ ;\1 Ion
n('1 110\\ 10 Igemenl hns
Connecting at
SAVANNAH with
STEAMSHIP LINES
PLYINa BETWEEN
tcd Sllllos sent JlCrel11plOl� oldols tJ
tho United Stntos uliolne) III Sn:1
J lnn lo dlsn Isa tho I 011 ling: ISIl 1991ln"
casos and Ilosout 110 lew CUSCf:! nIl
at her" Iso <lit octo I
ThnL such uu ordCI sl t) II I h 1\ e lIo""l
sent flOlll 'Washington Is Icgnlriec\ I)
mnny officlnls IIH most exll nor Ilnnlll
1 hnt lhe rllscluslIIO or this 11 OCC( Iill�
should ha\ 0 come Just at a tlmo \\ he I
I ho atLendon of lho COllltr) Is III eclf' I
to the ch Irgos of rot ten ness III otllCr
departmenLs Is cOllsldol eel ali most III
fOI Lunale
Savannah and
New York,
Boston,
Philadelphia,
Baltimore MACHINERY.
ENGINES,
BOILERS,
Grist MIlls,
, GINNING
AND ALL POINTS
NORTH AND EAST
Complete Information rates
schedules of trains and
to Porto Rico 01 to Indhlduals hl\uh
ed have 1110\ ed adml listl allon url r
full IH\osLigution and dellbmRllolI I J
the courso dlreoted "hich will be nd
hOled to 1hl8 Is Ihe loason ghen
by the nttorney genel II of the UI Hlld
StnLes ror his InsLI Icllan to lho 10g11
nuthorilies In P01Lo Rico th II IL Is
thelt dllty to 01 C) Ill) InstJ !Cllon 10
dismiss Ilondlng slllugblillg cnses an I
present no IIew crtseO) IIllll oLhel \\ Ise
directed
M1!clnuery
lET US HAVE YOUR ORDERS FOR MIll SUPPLIES OR SHOP WORK,
MALLA.RY BROS MACHINERY CO
MACON
sailing dates of steamers
cheerfully furnrs'\,ed by
any agent of the company
W A WINBURN
O.n" ... 1 Sup t T ..afflc ManalO,.
J 0 HAILE General P... r Alent
R031N80N A.. t Gen.ral P... r A...nt.
SAVANNAH QA
REMEMBER
Who Is llaLlIIally anxious to IllOVO It
disclosures I efiectlllg l(pon officers of
the un\} and ot Postmaster GenClnl
Pa}na
Postmaster Genel 01 Payne shirts Lhl;
blame 01 CI ecllt tOJ this solnlion of
the dlfllcully I pan lhe shouldBls o[ the
secretal), of Lhe tlenSI r) J I!1L nt tI 0
time \\hen the secletary of Ihe tIOUt;
ury was declcelng lila COl IlgJl PUI Ish
mont tOI Lhe offending omcci s of Lho
gov�rnment he nnll his Clisloms JtI\
clltls "ore conftscuting n Illcelho
sand dollal pearl necl loce \\ I1lch 111
Amelicnn "oman uioigi t Illto Now
VOl It flam Palls and on \\ !rIel 1-\1\0
THE FAVORABLEIhat I am "h,a)s at the Bame old
Btand nnd nm Ilh,a)B ns rendy to jud;mcnt of the hundreds YI hO!l1 corder
ing from liS <ll\l1y is evidence at title pUb
ho IIppreclltlon and tntlstnotioll at rood
ser lOt.'!
Ollr PIC (,Inilloneo aN BU3crs in­
luros us the option on all bi� purchllst!8
at the lowest figurcs lhnt 8 "hy wl'
nlHI we nlOllO HlC nhle tosllpply thacoll
st.nlltly IrJorenslIlg demand nt tho 1trost
Uensonnble PrIces
A. Wide runge 01 t\ first class stocle
suleot from
We Ille stIll scudu;:; out our No '1 at
$260 PCI gnlloll express prcpald to lour
IlCl1rest express onlce wben ordering 1I0t
less than one gullon
BARGAINS
elllplo�ee!;
9 I he NUlJonal
loon I UIIII:,h lOU ,\ Ith School Aled
als of any style Jlud quality and en
grs\o them 8S lOll WISIt
E)cl snmlllatlollS 'E rec
We are Headquarters for
Oh 11111 IIgne Cilier "riLe for prlccs all
:E mpt) bottles CUll be returned
ganlzatlon ot Stich \\orkmen to Illoto l
thomseh es against the mcthocis of ('')
Cl cion nnll mlrmidntioll Ilsr>1] h
lain unions lolL
Resol\od 'lhal the N Lliolal
crl mnel plosecutlol1l:i
ON lop AS USUAT
Follo\\log I\re 11 Cew prlOeB from Ollr large selecllqn
PerOnllol
10ld
NO Oar II rroUl$1 "olo$UOO1!lgal
�! 25 ]lollolld Gin frol11 125 to H 00
I 50 1(IIUl frolU 195 to 300
1 7511 HI nndles 1 GO Lo 500200
:l "'0 I C,\Stl goods from $600 per doz and up
U 00 All III lids or Wille ,lOOper gal and up
4 00 l Dulf Gordon 8 Sherry ,600 per gallonInd ctmcnts Returned
\\ nr.hlngtoll spec! II su s
• BR.'l:N�:r.A:.A.N",
2�6 St Suban St West,
GeorSIn lclcphone 1'1806
Sn vallnnh GeorgiA
1\1 ay Not Rat fy Co Htl Treaty
A pri\ ato c ,hie dl�J)nIC'l fl ell B(
gotl Colombia rece \ (Ill III 10lldon
Wcdnescln� soys tnat II e I ntlflca.lIo 1
or tho United SL lta.S Colomblllll Pnn I
1111\ cn�nl tJ eill) Is extreme\} <lonulr II
Whell) I'll 0" "'1,11 SI" nl1nnh
don t I1I1S" II (j 'I'll I LUI ILy te COl
suIt LIS nlld h1\( JOllr Eyes ex I III
Il,ed 1I1d the IHOIlQI glosses flLL,d
to them
Ollt eXHmlllJltJon (\\hlOh 19 frecJ
d"tenlllne. ex�cth \I bu t ) OUI 1 ) G'
leqlllla
We gllnd nil lenses \I� lise nlld
they nre made of tho
rmest Cry:stal
that cun be fOlllJd
Our Crllmes 1110 tbe best mndo
alld \\ � tnl e .peclnl POll'S In
Ad.illStll1� Them
to took "ell and feel \lell
We Gunlnnteo SntlsfuctlOll to
• nil
Dr M. Schwab & Son
Lnllo I State3 Atto! noy
rleso IIle thC:l OfHCClfl' 10m tho ad
minlstl allon nd\ Isect tho POI to
CO'lrl not to I>losee te
Old Reliable Liquor House
418-420 WEST BROAD ST.
Opposite Union Depot, Savannah, Ga.
J?R.ICE LIST:
JUGS FREE
ANXIOUS ABOUT DIVIDENDS
A II prICes CJ l otcd per go lionNo tllern Secur ties Compilny Re
lC H) e wlJlskel
X X R) c whiskey
X X X H)e "IJlskoJ
Bourbon
$J85 X:XGID 150
150 XX X:Gln "00
200 JUI1IPCI Gill doublestral1lped 800
250 BRANDIES and WINES
OEPOT PLANS INSP[!CTED HORDES OF IMMIGRANTS
X X X .Apple Brnlldy 200
dlll'lu JJIIII"I) 8)onr. old 300
I CliO I llrnll") S )enrs old 800
III lCkbcrry \\ lIle 100
0111 lllnokberJ y WIIIO 200
Port wme 100
Old Port \\lne � 00
� � �11111�;�;t��I�rlcrry wino � gg
dub :lIl:llllped:! 00 t'i\\c'Ct C lin" b \ ,\ 1110 100
100 PI" Sweet Cot 1\\ 1m 200
G N I Cuse Goods I rom $6 00 to $J6 00 perh
I ('nse All klJ lob or 11IIpOI ted goo<liI all1 80 hand
Weitz S Prrde
vlcnlU of I\ellt.llck� 10 yenrs old
Old Uolony
UOllN WIIlSJOU'
Prominent Railroad Off c als Hold
Special MeetllO I Atlnnta
A. number of the plnns fOi the now
�lItcholl shoot union del)ol nt ALlIlUll
Ua w re oxamlned un I dlscussod at a.
moellng of promln�nt Inilroncl officiult\
hold at lhe Plew!1lont holel Wedno3
lay \1\ I the tel n 5 upon "hi It the
dUrOl el t lands 't\ I I entet lhe stalion
wOle lIso u topic at the moetlng
Record of Arrivals at New Vori<
pected to be Broken thlB Month
rhls month Is expocted to proal nil
loeordR fOI Immlglation nt thC' )lOll \..If
Nc\\ Yorlc At the close i Sal Ir lAY Ii
bustnosB 6� 000 nliens h!!. I ImSB� I
Ellis Islnud In 18 dill s rhos!) sclled
uled fOI lho I emnlndea of lhls n'1Ol1th
Indloated Ihnt tho lotal will exc••d
90000 Last year showed 82000 Ih.
I ccord tor tho month at the Island
I 11 " t to mRke friend, with the gno(1 people of Bulloch aounty and tn.JI..
thell to \ 'Sit 01) place opposite the Ulllon Depot when III ths city II IOU
C.1l1l0t 111I(llb convenient to ,Isit the city and lIeed 'orne rellabl. IIqnol'1J, pick
Ollt the goods YOIl want from the above list anll [will guarlnt.e that you will
bu IIlen,rd Oash must aooompanyall ordel'1J When you are In town InA._tired drop In at my place and rest YI)U 'll'i11 alwlY. bo weIcom. I.
�he WOlt. building oppo.11e Union D�
B. WEITZ.
� -- --�----............. ---- --:-:""--------..------�=-......-
WE �ELL
5c
5c
25c
@JLIIWlEIffi9§ WE SELL I, \ BUM..OOH SIUlRlli'F'S !!ALES
MILLINERYICARHARTT GOODS CARHARTT
OVERALLS.
FI un of the Loom Bleaching at 6c
6c Check Homespun at 5c
30 Balls of Thread at 13c
I have decided to COnLLnllO tho businoas of my mother,
MRS. A. J. WIMBERLY,
and want to thank hoi Irionds m h I b half toi the pat
l!:>Jlage th y gave hei
I have JU t received a fnlllme of
and Ohildren's Headwear,
In Latest Style,
and will certainly appreciate a oontmuanoe
of your trade.
Satisfaction Guaranteed
SALLIE WIMBERLY.
6c yard wide Sea Island at
6c Calicos at
6 Spools Coats' ThreadOVERALLS,!
_ .. _-_..--- _.......__ --_"'_._--------
5,000 Prs Shoes.S11irts150 Doz. Clothing! Clothing!!
We have no room to name\\'(.; 111-1'0 tho PHI J III �[LIN!J; E,eL 8hO\\11
HIght [10111 the r .cto: y to LJ r
FRIOES_flOc Sui.", n ol·.h $20.00, .It $I�.OO
Suit'" n 01'. �� $] ';.00, ut $10.00
Suit� ",ol·th $1 ":?f')O, .It $ S.OO
,1.00 �hil·.�
$1 .2�:i Shh'a!loi
51.liO Shi.·t""
You come and look ,\ ith and v' e WIll sa, e you
50 PEr� CEN'T
on yon L Shoes
"lie
$1.00
STATESBORO BOTTLING WORKS
D. BARNES � CO. PI·Olt.
Makara of HIgh Glade Soda Water, All Flavors
Om goods ale guaranteed to be
THE BEST ON THE MARKET
We WIll also handle
A Carload of which has Just beon
received
We have the Prettiest Line of Boys' Clothing
We will make special prices on Men's Pants.
ever shown in this part of the State
Two large shipments J list received.
!Jury List, April Term Superi.1or COurt,M W C I elk" 8 of tho POI _
k s Lun bei Cn ,t lIag"n lIm11 ( It \ N D
Gene: nl Man .ger of the Register I II I J •
& Glennville Railrond pnssedjJo,nllkc
through tho CIt) on �I Oil Il\y �I, I) II I r ue
Perk ns III COlI\olS mon with IL
NI I\S representutive po d Ilulltch
county 'I high tribute lie st Led
th It he co, a deled Bulloch II"
If Aplll don t look out sh l 111 best county In 'he stille J 101
blow herself to death fnl 1I0lS 1"'8 nil ell to <10
Pr al�1 A RulloehTHE STATESBORO N��W� LINDSAY & MORGAN,
Furniture & Carpet Dealers,
112 Broughton St West, Savannah Ga We pay prompt attention to all orders entrusted to U8 lind mak
Prompt Delivery,When you 1M\ o any work III OUI line COli espoud II ith us
We Renovate Mattresses,
Renovate Parlor Pnrniture,
Repair Bureaus, Beds, Bte
"\VORhMJ N in this line and will be
pleased to send one up to your homes to do this work
lie muke Old 1 lin till" n I MLttf'lSSOS 0
D. BARNES & CO.
II e hope thnt the cold snn p 18
over let tho summer SUIl come
ouu u "II I or glulJ
fa: us nil see mod to be wel l WATCHES,
CLOCKS
AS 0-00:0 ..&.8 N"E"VV.
w RI II us lOR PI RllCUJ \ RS AND JEWELRY
���
REME�mER, I am 111 the Jeweh y Busmess
WIth a well selected line of
Watches, Clooks, Jewelry, Silverware, Nov­
elties, Etc.
I mukn a speCialty or repairtug' I'lme Pieces nnd Jcwclrl My motto is
To sell you the best obtainnblo goods at the Lowest POSSIble Price••
I Feel sure you "Ill not regret the time It WIll tuke YOII to inspect
my line before you make Il purohnse
USI
-------------------
AND BE CONVINCED
The Louisville Distilling Co.,
Wm BEAR, l1anager,
414 and 4W ....,l'61ty 8t "
I
I ho Sttck lng F tl rnei
Savannah Ga
llllll d fa 0 "I Winos Donie s 1 PII 0 II hisk os lirect
J, om first h "Is
get tho BEST f) tho LE..t\..ST jY[ONEY
and nn chargo Ior J g" or P ick '0
It:;,., :i 50011 as Recelv eu
B£Lc.lW 1'I�D c.lU.Il PIUOl;lfi
When yon come to Statesboro Call and see us[he no I II ho st cks nt hIS sa.me
old Job IS tl e 0 re I ho h ) rl Iy gets
B II) Bryan seems to atund In
the WII\ of the schemes of the
smart and \I ise men of the party
who fOI some reason seem to th 11
they poasess all the vu tl es
Iho Dublin COlmer Dispntch
has 111\ ested III a t) pe sebt.iug 1111
chlllo and 'I b g uew pross nlld IS
110 V prolll\hly the best eqlllpped
co, I tly \leAkly III the stoto
Whether you wnnt goods or not We sbull be pleased to have yon
IJ1l1ke our store your headqunrters while III tho CIty
J. E. BC>"VVEN',
Ij()
110
I nO
J. G. Mitchell &. Bro.
Whee/wr/gnt and Blacksmiths.
Cor RmllOad and HIll Sts
Statesboro, Ga
Bag to lIlIlIOU[lOe th tt tlwy II' e stll I at tho same old st!llld better
eqUlppod thllll e,or befole to do )ollr \lolk II the \I Iy of first clnss
\lork
Horso shoelllg I1nd gellcntl repair \lork dOllo on short notICe
Wngolls lind fllnher CILI ts bll I t to order Seo us For nnyth IIlg
)OU need
IiO
I ro(
1110
I 1 �xohltng" .e 11111 s
B'lUe Iaddy hus h <lden 1111 self
a\llly III the game leSOIlOS Ollt
\lest old G,ole, has tDken tl e
Job to slob))ol 0 , the naglO
We pradlCt tIJnt thele \I III
80metlllng do 1 g limo Ig tho poJ
tlClfillS next \leek Ihele \\111 be
more CUI d dutes fOl Judge
Sohcltor General hell th III ) 011
cun shnl e I stICk nt
Ire �
IIJ()
I' 00
I OIJ
ltespectfl II)
J G MITOHELL & BRO
BEEF, PORK, MUTTON,
CHICHENS, EGGS
ALL
PRODUCE
Inpolted II noa IIHI Chl1111po"nos I 1I1yS on hand II 0 ) nl B ,0
chalge fOl Jllgs Ol pIck ng
'PROMP I' s:r-IIPMEN'T'," 1 ottu
LOUISVIlle DlstIllmg Co ,
II, HI IR Mg
Thq cnne grOlvers COl,ven>lou
III Macon Oll 1IlllY 6th,
's a good plllee to raise
calland wo trust the conventlOll
II III select Hon Joe Hall for ohair.
man ,mel the est elJ1ed editor of
'I he Telegraph 8S Secratllry There
18 nothlllg hko the etqrnlll fitlJess
of tJIIllgS
d,t,ons ItIO tl ue It IS Llenr to whllt
sectlol tho countly hns got to de
pOI tI npul for mOll to SIIVO ,t (,0 II
dogra<lnt on lIlld 1 ,n
r Validation of Bond Issue. I N()tlIOE\11 perz;Oll8 who hold Cl811118 agalJ1&tthe est,to of H Fr "'kllll deceased 10,11
plcll.sc prcsci t 8 unc It once All per-
sons .udcbLcd to the estate WIll pl••s.
make prompt settlements as we wnnt
to oJosu I P tho I sta'e
J II oy 8"d' 0 Franklin admta-
1 he fallUels of Bul loch nl (, cleal
lUg new II11C julld Ilg II lie fences
U8111g I np,olcd macl 10'y lIlel
ploll' lalslng hny a ld bocon SIlV
Il1g the r mouey sendlt g thell
chlldlen to school III d
fOr\IIl)(l genernlly
DOD t fo eet us il,on lOU
to COLli t next "eek I ho
str,ng h wgs on the OlltS de of tl 0
doOl
WE HANDLE II RIG-HI nnd
SAIISFACIIOM
TRYUSONOEI
"tou can eat whatever and whenever you
I ke If you tako Kadal By tho uso of th s
remedy disordered digestion and diseased
stomachs aro so completely restored to
health Ilnd tho full performance of their
functions naturally that such foods as would
tie one Into II. double bow knot arc ealen
without even a rumbling and with a pes I
tlve pleasure and enjoyment And what Is
morc- these foods are assimilated and
transformed Into the kind of nutriment that
Is appropriated by the blood and tissues
Kadel Is the only digestant or combination
of dlgestants that will digest all classes of
food In addition to this fact It contains In
ass mllatlvo form tho greatest kno\Vn tonic
and reconstructivo properties
Kodol cures Indigestion dyspepsia and all
disorders arising therefrom
Kodol Digests What You Eat
Makes the Stomach Sweet
BoU e50n y Regull Sle S OD h"d nr 2U times
the tria B le wh eh se 5 for 60 cents
Prepa.red by E 0 DeW TT & CO Ohlca&o II
For s Ie b) IV
A VALUABLE MEDIOINE.
For Coughs Rlld Colds In Ob�l-
I he dully papels repol t tl at
J Plelpont MOIg!11l hUB bOil 0 led
tho prl\ uto Cl1r of Anll!1 Held tbA
lIotless nnd she hns go 10 011 IlDd
snt elow u olld cned about the 10SB
of h�r cnl All t that II pity
though
NEVILL,
ll-EORGIA
A GOOD nll�G
Ihnt BUlke count) gland jll[)
seems to hl11 e gone out nfter the
Jug tlllde men "lth thell glo, es
off It seems hOIl e\ 01 thnt the
Judge and SoliCItor Gallelnl nle
ngnlllst the glatHI j'll) n th,s
cnse
SIIallls))ol0 has IIfed her qual
autllle Ilglllllst Statesboro Wo
\,,11 forgive her for shuttIng us
out so long prOVIded the boys
'set am up "hen lie make our
next VISit to thnt el tOl pI S ng
olty.
SOil e peuple
potatoes r ee IS
thelgLldols
o (lot b
po S 01 c
Tho Ogoechee IS yet too full for
enterpIlsBS 11111 help
I1l1d country nil nlo, g II clmnce to grow before th�
cnteh thom 1111 out
THE 8TAIrESRORO NEWS
::Jlale�bo, n, Oa
Here IS the great Oak
Easel now on display at
our store It contains the
hne of beauhful new spring
tailoring samples sent us by
STRAUSS BROS, Chicago
Good Tallo,. for 2' Y••,.
The Oak Easel IS the
connecting link between the
tailor and the faultlessly fin
lshed (arments which give
you so much pleasure to
wear It s really a lesson
m good clothes buymg to
see this great collechon
of tailoring novelties
Prlo•• low and ea.udao
tlon e.b.olutoly • u ... r
anteeel Ca. •• eoo"'
J A IV \RNOOK 8:, SON,
Blooklet, GeOlg'lri
(11IIe 01 O\\el S ()onventlon
GOlornor lerrell hnA nppoillted
deleg Ites f'OIl1 the OOllltlOS of
GOal gin to n sugnr C.",O COl ven
tlOlI to bo held n MIlOUII on MI\y 0
Ihe dolegntes from Bull 'ch
oounty so appointed 1110 J W
01110 J A Bmnnen J G Wli
llnms E II! Anderson nnd W Ii
Blitch The object of the con
ventlOn IS to got up luterost 111 the
"rowing of cano and the mun u
faotille of sugnr
It IS expocted thnt n largo nUIll
her Will nttend the C01l\ ontlOll
Vulue UI The Pine.
We thought when tho turpen
til e Ind snl\ mtl 1Il011 got thlough
with the lnno troes thnt nil the
valuo IIIlS galle but It seems \\0
are nllstaken Now cowes uloug
nOli Idens new nppllRnces nnd
1l0W processes, and thoy aro 1l01l
taklllg the old logsund the stumps
slld dend trees nlld U1l\klllg splr
Its of turpentlUe pin" otl creo
sate tar, oonl nnd uthe;:- vnlunble
artICles I he mnn II ho now hnB It
big hold of good fat stumps hilS n
vnlu'Lble commoulty Itlld It 1\111
llJt ho 10llg before men "til be
arOll d II Ilh the stump pullels to
tuile Lhem out f.ce ulld puy YOll
beslue8
The Itghtwood that hns Il1ln all
the glonnd IOttlllg 11111 1\11 be
iathered np and converted Into
valnaLle artICles and so It seems
that everything IS v1\luablo to IIlnn
kllld
1'1 mlllcts Ol TIl(' Pine
N,m WUll{s In SOIcce"slul OIICIIL
tlou At lUonlt. Ie
Moultr e GR April 17 -A repre
sontnthe or the MOflllll1{ News 0 lllell
at the plant reccntil erected here for
the mllnufnctllre o[ tUfl1elltl e and b)
proullot,s from IIghtwootl Rlltl 11I1 e
.tumps Dr 0 W U.IOnger the In
vent.or nnd patentee "ns 80en nnl the
followlog Ogurus were g.ven by 111m
F.rst cost of plant ,96000 n mber
cords or wood manufactured III thirty
h� ·0 JQ
Products from one cord of wood
gallOIiS No 1 sl)lrlLs tlll pOlltllleallons No 2 spmts turpentine8110[ls creosote
G�lIon. tar
BlIshds coal
And two or thr( e grades of 0 J I he
('j{ 1 turpentine IS worth market
rlOe No 2 turpentlne wortl \bout
6 oonto per gallol! tar nbout $4 25 a
"arret 1U Europe coal \\ orth $5 per
C ludred bushels
Dr nllOng�r IS a German chemIst
m.ltllt-m.l.!ch experience and ab,1 ty
all first patent Wa3 obtamed III 1100
,Ie has tbree patents at persent pend
nR' -Morning News
CONFERENOE
\ r
WHY NOT?
�II I dit oi
JSS 10 tlll\t lIll
tho 001 I otion
IWM Illi IS()eNCES
lUN IINI F.IJ
CASTORIA
For Infants and Ohlldren.
Promotes Dll1,esllOnCheerful­
ness lind Resl Coulains neUher
Opium MOl phiuo nor }!incrBI
N01 NAu.corlc
The Kind You Hava
Always Bought
Bears the
Signature­
of
In
Use
For Over
Thirty Years
CASTORIA
DELANEY & co.
AUGUSTA, GEORGIA.
1 luJ.\c t \I\CII n grtat 1ll811) dine
rent lIIedwlIJt!s fur stomach troubles
nnd oonstlp ItJon says Mr3 S GOIger
of DUlikerton 10 V\ but nc\er hut!
AS good results flOm 811Y IS from
Ohamberl 1111 8 Storn lOll nlld Liver lab
lets F or sale by W H Eilts
WE LEAD IN WHISKIES
RYR pel Gallon $121i lliO 200,CORN 11\1 25, 1 50, 2 00,Gin $1 20 ) 50, 2 00
RUID 11\1 25, 1 50, 2 00
Apple and Peach Brandies $1 50 to 400
ClhfOinIn Wines $100 per Gallon
350,
300
300
400
300,
250
250
300,
WE �AUT A FULL LINE OF IYPDRT£D WIN,S, BaANDIES AJD GINS'
0111 LI) Ldlng Brands Sllvel Stal Rye, 11\200, Delaney's XXXX $3
Glbsun s XXXX $3 50 or $1 00 per quart, Old Overholt Straight
Rye $1 00 per quart has no equal, Old Halvest Corn 65c per
qnllr!, $250 per Gallon
No oholge f II Boxes 01 JllgS Mali Orders shipped prompt
Is" II I erelfter Hlld me lit Il on next Ilam nfter oldel IS lecelved _,
Ilonc:st Goods and Honest l\{easul'e
IS Olll Motto,
DELANEY & COMPANY,
COinel Jackson and Ellis Sts AUGUSrA GA
W f.nley
SAVA.NNAH & STATESBORO RAILWAY
The Short Route to Savannah.
'VcWIIIMnkcYotl APrcseutOI
_$0 00-
It lOU wiliseleot rrom In� of our oom
petito," 8a • pie llooks lilly Snn pie of
==============================Wall Puper the N� I PUICE 01 whloh
IS G;ur uln'lrl 1 d 110 r prce to
yOl 01 LhcBlneglllle will lot Sive
yO! Itt JOllst 26% the It oney IS yonrs
Po I I Kn W A I r P \ lIlt UII LS
Attnch thiS to uurcon petltor sSlInpie
nOll stntic the Snmple Number DC ours
do lIot mutllnte ollr Rooke
o M OummlDg Agent
Statesboro G8
I� UYY.C1
lLME lL\llr 1 NO 2
P IStngtr MIXED
NO 88 .NO 7?
/IJAr-;:" EX SUN
________I_>__M�_A_[_II_·_· ���[I�I••�f--P�[-
NOVEMllEU 2B 1002
lIlone cherly tree wns cut dOIIl',
lllny have boell found
Workmen wbtle enllaged In re
I>ntrlng the old Mary Washll1gton
house III l!'redenoksburg found a
small hatchet oetween the celhng
nnd tha upper floor and there hits
been much sp�culntlOn IlS to
II hother lhls IS the fnmons hntchet
With WlllCh the father 01 IllS
conn try chopped the cherty tree
-Ex
700
100
8 16
820
825
8 ao
840
900
o I�
921i
085
9 4.
10 00
88\81111 th
Ol ller
llhtohtoll
Eldon
Oilloy
hunhoe
11 bert
SIIIHOII
A"" II"
81 enrwooJ
Brooklet
Pretorlll
Statesboro
A,
n�
7 00
7 2"
7 J9
709
700
I rlllUS 87 lOti 88 nre through pnssclIgm trill ns uet\\ cell Statesboro aud::;nvnnllnh 1 rAil S 7L 81 d ... ') Illnkt! olose CO I!lCotlOIl With Sn\nnn \h trnm atOUl Jer J rll I 87 makes connection With C R U ut 8tntesboro Jor pOints between �tl\te8boro nnll. Dubllu
R D GrlnHlhnw
(,len I Supt
N Gr mes
G"" .!gt Statesboro
I{ALOLA
Crystallzed Mineral Water, ) llEDUOED UAIEISVJll Beabonr I A r IIno to tl e So It IIerll n ll)tist OOll\CntIOn ::;uvnnll8h
G. MIlY 7 l00B
Ii or the nuove OOOIlSIO I the I'3cnbonrd
Air J Ille nn I COl1l1cotJOns w II sclJ ex
ClIrS1tt1l tICkets to SaV8T1l nh G l frOID
]){ ly 4 Lo 7 IIlCl18JVe nt a rale of one
faro pillS 2110 for th� ro IIld tr Jl Hnal
hnllt of t,ckets w.II bc MIIY 20th
Jly deposltlllg' rotlJrr UOllpOII� of thetickets with the Spt olrt! A gCI t 11 Sa\IUIIUlh 1I0t I lter til II -allY 20 and upall pR.) mont of 600 fee III (; xtcnslOll ofthe fhull I Imt of tickets II II) be obtlullcd IntI I JUII J lOOt!
lliese rntes Irc 0P!::II Lo the publloand ofter n low rnte to Snvnllllnh With
R. long retl 111 I n t It l rltaSOn 01 the
year when the vnrlO1l8 sensl 01 c resorts
I.I.r,.?UlIlI Sllvnlllluh nrc open
NArUllE s NAIUHAT REArED\
A comblOlltlOn of crystnls can
tnllllllg the medlclnnl plopertleB
of the ,"\tel s of four noted miner
al spr/ngB Oures Oonst1pntlon
IndigestIOn Stomnch Kldne) Lov
er nncl Blllddel Iroubles
that destloys IllS fellow
happiness currupts hiS moruls
stnrves hiS children nnrt dnve. hiS
1\ Ife Into IIlltdncss so that some
tllnes BU clde IS prefelllble tu n hfe
01 such IIlIRery unt! tal mel t No
exouse for IgnOI unce 1 he) I llew
when they boug�t U S license
what they
lIel�t!olng I at thelaw hnve ItS caul eItus Dolor B
f
Tnke Kaloll1 SIX dlt) B nnd ent nny
tiling you wnnt
A tensllOoliful (ilSSoived III a glns8 of
water mukes n delightful and Inf'XIJen
SIVO IlI)crICI t
Prloe OOp nnd $1 00 Fill formlltlOIl lIR to rites nnd
For sRlcnt lrug storcs Illld sent bl IlIRII S�!b����1 �f� P�II�b],!�� e�1 lrOIn t local
by .d�r•••• ng Mr 0 B eWal��':t� 1rKAI OLA OOA!PAN): Savannah, G G P A, Savannah 0..
�=======�'--------��==�--�---------��--��=-============�--�----�--------------------­
I\h.H I Olltlnllll
\
L. L. L.
Lamar's Lemon Laxative
gnillst thoso perseus II ho hay
boon sel ling intoxionnts III llul
loch oouuty with n United Stntos
11001180
J under at uid tlmt ho tnkes the
POSltlOIl thut tho lei) fllot thllt
they hold 1\ Uruted Stntes iioeuso
IS Bull.OIO, t proof th.lt tho) 're
guilty of tho not 113 t would bo
unrensonuhle 10 Sl pposo
would IV lit Ig Y wnll up uncl pay 1\
tnx to do 1\ th ng the) did not III
tend doing SoJ thiuk Mr Wllght
tukes u 10IlSJII,\ble common sensn
VIOW of tho matter but J under
stund thut SOIllO ware expecting La
cant st tho mutter Well the
atnte of Georgia IS 1\ llght big
tiling 10 kick uud �I r II rIght IS
uot 0110 of the kind th:tt runs lind
hollows every ti mo he hours 1\ fuss
In tho buahes But II hut I II anted
to sny was this If lIlr II right
haa sufficieut evidence according
to his J rdgment 10 collect tl\XOS
from these men hnsn t Bulloch
Oounty Just tho snme evidence
and doesn t thllt Illal 0 them liable
to puy the tnx fOI sell ng IlItOXI
cnuts III thl" county II Illch 1 III
delstnnd IS hvethousnl d dolll\rsl
If so wh) nut collect sUld tJIX
nnd lot It ho Ilf phod us the Inw
directs?
I here ure to be found mnny who
ad vooute the Bltle of lI1toXIOUlltB
under 1\ IICenso becnuso the tux
mOlley the\ SILY help" to oducate
the clllidten
Now lut uS hnve n Itttio of thiS
poliCy prnctICed not that I "dvo
cnte the doctrllle lor I do not but
ns the tnx hus beell assessed by the
propor l1uthonty and ns mon hal e
seen fit to vlOlllte the l1\w With
J\[nllCu Aforethought Seeing
th�y ha, e proclllut! U S hcense
II Ith tho view .Ind full Intent of
dudglllg the stllte Ind oounty tax
Let them C0nlO up hke men nnd
plnnk down tl oOdsh
As I trr.vel nil over the conutrv
III thiS county Itnd otherB I see
llluny schaul houses that nre totnl
l'y nnftt lor school purpuses Ihey
nre slllull blLdly Itghted tlly \ell
tllated, too open for WlJlter, and
too close for snmmer, with BllOh
seatB 'IS no on, could be comfort
nble upon nt nny length of tllue
and I halo been BnrprIsed that
people tuke so lIltle lUterest lU
their clllidrens comfort Iheyof
ton pay mora lor Dr Bills than It
II auld cost to bntld good houses
for the I[ clllidren beSides they
oalJIJotoxP8ot tho uest lesults elth
er ftOm tenchol 01 olllidiell under
such ClrcuUlst!lnOes !lud looking
at ellllClItlOn I ro n tho low stalld
Hid of n money' nlue II hu h to Je
sure IS the lelY 10lleBt It lIould
be ecullomy to blllid "uct eqUIp
good houses for our children
Now lllhny of those II ho hl\\ e sold
llltoxlCunts and hnve grown fl\t
and llOh upon othel mOll � In-bor
have elecled guod houses for thel�
fallllite" IIl1d often SOlid their
clllidrou n\\ ny from home to edll
onto them ueonuse the death deal
lllg stull' hus so debauched their
neighbors thnt they hlwe lost all
CMe aud energy and the hOlIIo
sohool IS lIorthless
NOli let these .nllle c6me up lI11d
pay lUtO the school fund the It
cense fee or suiTor the pellal ty and
lllstsad of those mfellor houBes
and half stnrvee! teachers aile! half
clad clllldren lie Will have better
houses, better teachers und bright
er children Instend of shoals
WUltlllg for teachera there would
be tenchers hunting schoolB Be.
causo It would be both plen,nnt
and profituble to teach rhell our
children lIollld ,earn n great deul
more In snmo length of tllne
Now back to lllyquestlOll WHY ==============
NOT?
If I am correct In my I lews then
let us have tho benefit of the Inxes
I nm sorry for the runLl who hus
coutmcted the drtnk haillt until
he Will sell the gnrlllout from IllS
bnck and the blead flOIll hiS cllli
dron III oldel to slttlsf) hiS rugllig
thIrst But I am not sorr) for
the mnn 1\ ho fOI the S Ike of man
ey WIll sell the dalllming stull
MrB IIIIIIO'IS Aiiol 111[0 of \[1
Ohntl�� Jf \lllII meuuou
II hOBO ll ness II IS uvade In I tst
11001. Nt 118 pnssod qu otl)
nt tho home 01 1101 P' ul ts
Stilsun
[he deconscd hud been II sunol
or for two or three yenrs
1IIlIIe tho death wus 1\ so ere shook
to hOI fllellel" nnd rolnt.iv 18 jot It
IIIIS 1I0t unexpected he lenves
two smull children a husbund und
11 host of Iriends and rolntivos to
1Il0Uln 1,UI loss She II liS t B StOI
of Hall A M Deul of 0111 tow n
lind 11 dUIIJ.(1 tOI of MI unrl Ai,s
lohn Delli 01 Stj lson
110 renuuns were interred lIt
Bot.hl ho , cl urch 0 Suturd Iy
uf'ternoo I he fUI orul SOl I Ices
were co rductad by 1 ldei M ]"
Stubbe III the presence of ono of
the lurgest Oil \\ Is of mou mug
friends nnd rolutives s en there III
some tune
I he NEil extends ItS S) mpnthy
to Lhe bereaved husbnurl und roln
Reruer Proctor
MI B I
IS Just what you want int
A SPRING MEDICINE
It Is Plll cl T
1 rrce 501' 11 Botl I
LAMAR, TAYLOR & RILEY DRUG CO., Prop.
�I \( 0' (I oi« I \
MIS BliSS'" Proctor d ed uL her
homo III Stntesboro on I h rsdny
mornuur She \\IIS tb� Wife of
MI Hemer boatul ILld hefole
her mnrllllge u MISS Blnnnen
) OUllgOSt dllllJhtel 01 the l.tte Wm
A J3mnllon Ilnd.\ slstel of Jlldge
J f B,ltl nUl Uld MessrR J E
und W H Brallnen of our to\\n
She wtll he Iltld to rest III the Inm
tI) bury I g glOund to d.\y lit 1 el
Jo\\shlp church nnd Elder J J
Snuth 11111 perfollll lhe lust
1 OUI del nquents nte�
Har-, e) BI \11 ien
'IS hnve moved their bicycle nnrl
lepnlr she )lllp tO\\ n on the nOI th
Side of the COUI t house s'lunle
A l!I\\cet Blenl))
18 , 1 evt r f \ ling 81011 of " health)
stollllCh " hOIi the brenth 18 bad the
StOi noll IS 0 It of or ler 11 cre IS 110
romo Iy III tl c world eq IIlI to h.o lui
D)SPCPSII Cure for c Irlng)l d gestIO II
dySI epsi \ \Jill III StOln11 Ii lilsordcrs
;)Irs Marl S Crlok of WI te rln , •
hy wrlles I h \\ e b CI II tlYSllCptlO
for yo Irs-trw I 111 k tills of rChlCdH!S
b tOOl till cd to glo" WOlse TIl tl e
ISo of hodol 1 beg \I to IInprm C It
OIlCl UHl liter tnklllg u few bottles
nlll fully rcstored III Weight hClllth
nn I strtmglh nlld can Cit \\11 lLcver 1
I ke Kodol digests wllnt YOIl cnt nlill
mnkcs the sLomacl sweet
II H T!tllS
400
If ,J Paucwr SI PUl.LI,zcll
MI
400
o Ids IS \\ I nt � cOllntl)
• e 18 ] hrchnlngnng mndeso I 0
goorlcl I) 101liS hut slllcethogllng
II S done l Ill) II th the 10](ls
III ,de b) thcm hllle been ll\lnod
hy I 11 Ing Sind tltl)1I II on them
.nstead o[el t) Ihecount) needs
L ro 101 slipel ntendnnt II ho knOllS
I IS bus llpSS
]>10) ono
I H Gooch"n
pel h ulger
\\ e leI In tllllt
son .nll MI Joh I R W]I nllls
g )od Citizens 01 the 48th d 1St! ICt
110 buth leI) SICk MI Brunson
hns sull led I stlOke of pnllll)SIS
lind IS not oxpecte 1 to lecOI pr
II! J )0111 sl ppets flom L 0 01 Seed PC,lS f OJ S,lle
We have 200 Bushels of Seed
Peas f( I snle Ohenp
J !\. V A I NOOK & SON
BlOoklet Gn
knOll
If )OU 1101 t)( III hi o�) pnlnted
In (list class st) Ie CHI) t to J G
Mltcholl & Blo
• j 1 he ole hoss sl1le
punnh & SttLtesi)orll Rnlil\lt) all
� \turclny I11tel1100n II IS lIell lit
tendod lind the fl' tlcles orreted
nil Bold \\ell MI \1 B Moole
nct�d lIS nutlo
good ono tou
llcsh meat nnd hsh elel) SILt
llJdny.tt Gould & \1 ntels
:Mr W G Rnllles mllde n shol t
busllloss tllP to AUgllstl the fIrst
oUf the II Aek
of palnl)s •• lllst lIeek
lcnrn 18 11 U. sel H ns uondll,lon
Mr PI actor IS 1\ II holo sonl(,d
vlt!t\f\ble oltlzen II h) hilS made l\
success of Itfe nnd hlB lllnny
he Will Bpeedtly 10
M I J I Eventt
IIIlS np on buslnoss tillS lIeek
Iho lllelchnlltssny tlnde IS hold
lug up well consldermg the busy
tllne With the fl1lmers
lhe big saw mills aro begll\L\lng
to go to rlolldn 1 he Olle nt Pu
Insl I II as lila I ed nil I\y lnst week
I1nd II 0 lent" that the one neur
town belonglUg to Messrs B B
Stokes & Blu , II Iii also be moved
nlll\) SOlllU time dUllllg tl (' SlllD
mer
"ork I }Il�
OAK GROVE
Mr Math Wtlloms
nnnuel count) preflohed th ee
,olY II lelUstlllg sermons I1t tlls
pi 100 on Sntulriny night Sundny
nnd Sn Hloy night Inst
MI nlld MIS J F Marsh of
Hnlc)ondule lIele plensant IISlt
ors III OUI mIdst SUlldny
Mr �[ A N II ton hns sold I\ls
fll' m t MI A D Dutton nnd IS
now clerk II g fOI MI A D Dut
ton
Dellmnll I IS ted hlln We hnvo IJeen .nfol med thnt
lio IIllS f.om BIOOks No
2 Mdl
Unelo M Ie ColllIlS ulle 01
oldest CltizeLS of the county
hete thiS II ,ek
SpecI"1 ,tlentl) I IS c died t) tl e
nell nch of F J 01 tty See them
fo blLlgn liS III Shoes Hilts DI)
goorls Oloth ng otc befo. e bu)
'ng
MI Illd MIS II D
MI nd MIS S 1
wntel dispel SOl
Stole L� \l I J hi' olleS tl e H 101
otStOOtlOIXPOIlco Iell kd,s
pens8' s I I the sen SOl
8 KO
600
6 Jij
1100
�t50
5 42
520
fiOfi
550
440
400
1 Iii
400
CASTO�·�'
l10r Infants and ChllUJ
The p\lnq You Have AIViav�
Boars the A /
..lSlsuaturd of �/. ,,. I�.,.. ....
Clc til Snoop
JUST RECEIVED,
Anotlu I Bib Lot of
Lace and Embroidery;
ALSO --
LADIF"-"
SUllI1UER •
�\ 1'\' D GE NT�
U IlEI'WE \R•
Wo also lead ll1 Low PI Ices on
'I'owst.s HANDKLH f1l1r.FS Hosisuv SIAl roseuv PIOIURE
FU\MltS SHlHrs NOfrONS, EIC
"Yo ll"oRonethu
BES'.l� COOl.., • DllINI{S•
Wo U" 0111y tho best material 111 the 11 OP,LI atton of am
DRINKS.
WE USE ONLY
FRESH COW'S MILK
in OUI Milk Shakes A11d w 1-.11ml how to mak them
If you IHIO not beon dl1ll1\.lIlg With us tty one glass and
you ,\ III sec how much yon have been Il1IS IIlg
GLISSONJS RACKET STORE,
MI J �[ Jonklllsnlld �llss Hell
rtettn]( 101, I1gh te' \) PI P, m "I ,ed 0
lit the NEilS Jlhee lind liS llIln)
othols h.tlo lono dill 1110 II r \)ccl
mll I kod "l' I S 811 bscl. ptlon 1\ notl
el len
$13 00 lint at $1 00 at CIIl ry s
Low Rates.
SOlltllcrll B lJ)tlHt Cor vClltlOn
Its..A IX Illrl SOclutles S 1\ " nllil Gn
�rny " J I looa v., Oentral of G, lly
Excllr�JOn tICkets Will be 01 t.inle ut
nil tlOkct Stl tlo IS all Ccntr II or G I
Ry to SnVAnl nit II d retlln all Mil)
66 IIlI 7 nt r Itc One I nre HOlllld
DOlHddson and Amblose Iemples
�3,���.�� Worth of
Hats, Shoes, Dry Goods, No­
tions, Etc.,
of the
BANKRUPT
In the Outland BmldIng,
STOCK
Same will be closed out at actual
$3 00 pn I of
Olnl\ s I
0 a.s rOB.:J:.A..
n,arsLh, �lha
Kind You lIava Always Baughl
shoos fOI $[ 50 lit Signal.," �#+-#-_
4f ,
cost day after day, untIl entIre ;;tock IS sold,
F_ L_ CLARY
Physlcl11l1 & Slllgcon,
Head of Ma 1l r cturers Asooclat or srA'rESBORO GA
Honered ".. th A"'other Tern 1
'
1111105111\.>0"lono Iho"allolUl Ofikellih L }' DII13 �IOIE
"POOR DIGEST!ON
LANGUID AND T�REDa"
I An Intorostlng Let tcr Concornlng Po ru I1R 1
Wltn SSOS In Howard Case
Give Damaging Testimony
MURDER PLOT REVEALED
Ceoll and Vaultey Olve Traalc Details
of the tlure or of Governor Goe
bel-Tayler SilY6 Cecil
Ie I Llilr
l:lrll rho II st
lr nl or
1111 \ ho 16 II Ilsclt IIIL
b) COIllIllO! vcnlt h Attorney Ilnnllin
\\ OtlmBt!l) mornlng Cccn only 10
('cully St II cndcrcd himself to tho com
nlOnw(lnlth nrl<:>r bing it ril;l 1\0 for
a ) Of r In Cnillolllin Rnd 1--lolOlulu lie
Is HO\\ tluder bond
CC'dl told n MIDI) sul.Hitnntlnllv
test/mOil) of eulto 1 Colden nnd
DIOI gillon \\ ftlle St.:8 of lUC31[1) \lho
d(llnll('d Ihe nllc"ed plot to brh g
nbo It tho t!enlh of Goebel CcciI
SIl)R Cnleb Po\'crs adopted the sug:
glslloll or ITell � nloughton that In
(CcciI) 11 I�hl hc COlli ncted wIth to
cornn IL tho C! IUlC nnd \sl e 1 hill
to (In Il
10' elfi In he cOll\cIsntlon rcldhe
to It (! Iclillng of Goebel told the \It
u[>ss thnl other urlangcments had heen
mnde 10 bring about his Goath and
tllnt Cedi \\OS \\antcd IB 11 0 e\pnL
til It Ihls art Illgetncnt misrnrrlN\
Ihls tOll\Clsn 1m tool pllcc he tcsLl
fl d In Ihe puhll offica o[ the SOCIO
tUI Y abu It d 11 k on II e trtprnoon of
I lalllllll � 18 CUllllnulllb ((! i1 snldOn IUII\lOI) :W I Wl'J II 'J a)lors
IOfl1('(' find J R 101 SRI(
Om bel has to bp killed at J II he
lohbC! I 1 hn\o $2500 or Ihc CRn
pulSI f I I 3111 III goh C that lDd n
flec paitlull to II e man \\ho "Ill kill
11m
r lolt! rn) 101 I "ns nol n that
salcI Cecil CccII Ralrl he
\\ ellt Into lhe ngllculLl1r Ii omce arlOI
Iho shooting illl(\ was lhelc IInlll the
solcll{'r� rame He snw Harlan \\ hit
tll\PI \I (Isle 1 nnd fnoposed to help
Inl {' \\ hilt 11 ('I n\\a\ flom tl e man
\ au menn old lhlUg 110' ). Oll suld
rOll wouldn l lell i\laudf' about. me he
Jng engagctl nnd lO I ""cul nil I diu
9U thcle
I dldn l do all' s\lch Ihll g
tell J el al all I juul-I ju�t usl ccl
bel It she Imc,\ -Baltimolc Nc"s
Alnslee For May
COIlIj l C no\ cl In Alnsleo B for
:\111) Is :\lllsulIlmcl \Indncss In I d
\\Rld S \ an Zlic Othcl "ell I no"n
(ontlluutors III lhe same Issue nrc J Ui
IllS �1II{'s F'orman f\.utc Mastorson
( 00 IIlhbal{l Etlan Saltus Chnrles
Hnu('11 loomis CUI aline D 101 Jamos
ifullt!\ ('I I101Oll) Dlx nnd Oougln
8tOl � 1 GO Ill) IOL:
Yout�ey s St<lrtllng Test mony
seSSiOlI o[ court
Ilelll) E \ 011n50l fOI tnc flr�t hOle
named
] llllOS liD" [\1 d lhe ilefe HI tnt ns lilo
111 \n \\ ho fllod lhe shol "). 0 ItSC) suld
he !; I" Ho\' it d fut tIlt".. t11 sL lime
1:1.
fL:\\ nlmles belme the shoaling
110 \all hn I rL lolL(,l sel t him e\(�lal
lu)s 10f01e bl tho" Ill1eSS at (mer
nor I u) 10 s dlctntlon '0 It.se) !Hl. 1:1
hc loote lIuwurd Ilto the omco of en
leb Po \ers tho C:�('leta y of lato
\\ hl"h ha I been CSIJrtlul � arl angcd
1(1 the shooting lie shu\\ed Ho\\nrcl
the Mallin rifle th(' b il ets and the
w hldo" flom ,\ 1 Ich Ut(' shooung was
to he dono lie S I) S Howard aslee t
\\ !In.t. he was going La get. [or doing
II e shooting
'\\ hnl do ,0\1 \\ anI for It') Yo It
sey 8n�s he asl ed llld lhat 110 \Ilru
flail hc "Olltcu fl pili 101 for 1111 ng
Ceol ge Ba\{ci
I told 11m ho could h l\(' tllt and
sa d )'oulsc) \\10 l U at
THE DO�IIN INT SPIIlI1'
'flmt man" ho l sed to be ) OUI
tege now assumes La b{' a h:nlicr
'ell nnswcl ed Sl'natol Sal gham
he s a leader all light but I III the pel
SOn \\ ho maII3 0\ t tI e routt" hp IR go
lug 10 talte -Wnshlngloll Slul
I H) liE CRI II
rom n \\ liCl laId
1310\\ lug 100 fasL said
Yes J thlul( the) \\[\lCl me 100
111\1 h \\ I, I hav to Lal{c n bath
c\el) 1101nlll; -llIuumapolls Sun
FASTEN AGE MARKS.
Sick K,dneys make people look older than they are h.sten the evenong
days of life fasten the marks of premature old ::.ge fhe world
Doan • KIdney Pills is the recogni7.ed KIdney Specific
Taylor Says Cec I Is a Liar
flom Indianapolis SU)"
I rt) 101 01 I\.Olllll(.:l� \
Welll ..1Sd!1) nflci lOon rha u:le 1":0 I
Ihe I1loty Lhat ho had orrmcd \ I full
Cecil $9600 lo shoot (eehe! lIS UII n
ramp IS lie lie t1ld t Ol I no" CccII
110 Hull und hud ne\('r seen him Ihat
PRESIDENT PARR I RE ELECTED
A Clothing
Wh<lt We Need
'fho prlmn l dOlH 1 In Butula y school
1;\ 1� IIstrnlng to nit turu on pntlence
This ncconltug to the Bvr-tun l lcrnld
"US, Int came 0 It t Illst In the
l!llnllo of 1I... noro I tcrul mlncio(i
chlldlOI1
rho topic II 11 toe 1 rnlPfully (IX
plnlued und ns un ull to I n lei stnu I
ing tht tcuuhur had gll'on 111(11 Illlll!
Il em t! belling tI o plcturo of 11 bo)
fl"hlng
1 ven ploasu: o said 81(' r qui £'8
Ihe oxerctss of.pnllom.:!) Sro the bov
flshlng l le IllU l sit nnd walt u ml
wntt Up must he I Itl(ll t
Having u-ente I tho subject ver)
fulh 81 e began ,\ lth I he slmplp8t
most nracttcnt qu atlon
" 11 110" call I J\j I... boy tell me
whr.1 we ncecl most when we go fish
Ing 1 he answer wus houted \�ith
cno votcc
Dull
PRATT,
WINSHIP,
MUNGER,
EAGLE,
SMITH.
t·····"""""�
i GEO'RGI�. �
."""""".,��
To Cotton Ginners.
Wo Manuholure Ihl MOil Oomplllill••
o( Colion Oln Mlohlnorl of AnI Com,.n,
In Ihe World nomol, Ihe
Palace. Brief Summary of DOings1 hrouzhout the State
Bond of Sims Promptly Pald
I ho $5000 bond of G II Btma III
ddnnliing couccuou clorl{ or thu Cnpl
tnl Cltl Nntf onnl bnnk u Atfnnm
11111\ neon pnht by Anrun Iln(1S & SOil
ngOt1tH rot lit F' Icll� &. Deposit Com
I) 1Il\ of H uumoru I'hn moue y ,,1\:-;
I('rl hul by MI Hoke Smith uuorne,
fOi tl u hnnk I he borul nud been
1(1\ I) lUI 11[\) mom some ilmu linters for 011 Milisl
Englm and OOllors.
WI .Iso soli omllhlng naoamrl 10 oomplele I
Modorn Glnplng QUIIII and IUiniah our OUI
I
lomors wllh lull del lied plana and ml
lorlal blllR (or oonalll elion 01 nioelll'l
houses for ourplanls wlihoul ollra oharge
I The Conllnental Gin Company,
I Bhmlnghcm �Ii
! �Rl111 '0" oln LA1Ulr O.t.TALOooa
NO'I'HING SO SUC(jESSFUL AS
_�SUCCESS�
'Ve n..c hcauhglllall·tcs·s .(W eV('I'l'thilig
all .he lillc oflUell'!iiI and Bo,"s Clothilll�,
Ilats, Shoes nnd ;all nit to dute Dnbt".··
dashe.·J'.
W'e alao mike
Lets Offered the Government
In t. 10" dn)s It. speclnl Igor t of tin
tJ:l:JII) ICIJ u-uner L will vlalt t\\
ctuos In Geoi gin fOJ the ]l1I!JOSQ or
pnsslng IIPOI the offci B I O( oi\ ed nt II }
orn«, (r tJ 0 S !JOI \ ising 1\1 chttoct lu
I lIhlie Imlldlng lois ] noso two e III �\
11 ( 0 IltH'3' 1110 and Vnldostn I he
1111111(' building bill whlch rill rled \t.
IRlltn 15 311pIOprtntJon !llso 11Iul PI 0\ JI')
lOll [01 II 0 pllrchase of lots ilL t hCBO
alJo,CI monttoned eltlcs tho Ilmil ur
('as I helng �o 000 In the CUse of Galnc ....
\ I Ie an I $ 000 in tho caso of Vnl
doslu
DIDN [ IINIl 11l[iJ�1
:":0'\ tell 11\0 cnndldl y 1\1\£IS Keene
whnt do yo I tblni{ or nn new hlstor
Ic II atcr � ?
I must confess �II Dool CI tim .. I
----IlEAl) ON---- no .. eiln III J II 0pruvldc I bj UI
eoaeton of I he
will be left fOI 11. poria I 01 \ CI rou
Ill( nthf:l ,vice ev( I y �Ix \ I r IS" 11 h
only 0110 UnitoJ �lllC3 H,t nntol to I ep
lesen It
IhlH ot1ltlln" dls(,O\(,I' hns boell/lila Ie b� w \I Inc, n b.\\ I S and tit"
IU)t101lIC(' lPnt has clontcl I IlomOl
I
Honest, ran deulings, pl uck and enei gy, good goods at low
prices 'I'he public appreciate this, Hence om success, Call and
sec llS at the new stand, ] 11 131 ollghton Stleet
A II White Star'l BuggV FREEMe DRYFUS,
SAVANNAH.
Aln LINE RAILWAY
• • •
do [s sun"ntlOIl III j}cl!tllnl citclcs
I
A I ad of the Cnl (> t St3.l08 ('0 \
IProminent Citizens Under Charges !;ress lmssp--d In 1 Gij nil I lu(:orll)1 at..-.lHepOlts rlJo CUllent or Illr.t.thor Bon In the Jlolltlcll lule f ((('ugla flxe�3<1.1101101 session of the Burl(c co III Y tho tin c or t1 c election I Unlto I
IgJ 111 I Jl1r� in wllch Colt lei W h I
States Benutol S fOl ovcry lit 110 In tht;
J( ncs one of tho len ling merchants 01 11110I as 101\0\\ f:i
\\Il)IlCSbDlO \\lIS inllcLed fa \10111 Section �') UnlleLi S :ttcs ROlli
Ing tie 1110hlbllion II" Juhn n tOIS ,len clected-lio lcglslllli 0 uf
Schnellel one 01 the Ie! illig IJlIslncs:;,
I ouch slIllo "hlel 51 all bo elloa
n lIe).(
mcn of Alg'nsln "as IndicLCd fOI I}CI plcccllh6 lhe cxpllatloll of the 11110
lr) Ilnd lhe gcnmal presenLmcnts d for which uny SOllatol WIlS olecte) IJ
clftre that In theh elTorlS to find tr 10 IICllr�Bellt snld state In congress 811111blJls fOt ,Iolations of Ihe locnl option on tho secOl d 1 \t.!S la) nftel meet In'"
ht" Ihe) had been lmll cd b} ICglill nl! orgunlzatlon the ouf proceed Itoohnlcul1t1es "I'fich Is conSl! lied t I elcct a senator so goln� oul of ofhcc
hll both Ilt Sollcltol GenC" 11 nC)lIoltla ] hal the slnte \\ II ue minus olle O�
and Judge GUIY Its senators fOI rot r months nl! lebll
uULhorlties aglec but {helo Is a dIffer
enco uf ollinlull ns to wI ether th gm
elt(rculil Rl11linlaselutol rOI Ihl!]j
Ilcliod shaull nn extlll sessIon of con I!:IresR be cnlled
To Boom Georgia Movcmcl1"" I
Thc 01 crllel GeOl gil. mV' emellt for IOil Irlegates , 91 e apl olnl (d I rom ouch 1 ho nfh 01 tlsCllIcnL (t 1I e '1 lod rof tile ]3'" co HUOS It tho slilte be SOt Ices of Ceorgla ,\111 bo gl\en mat
sales 'l long liSl flOUt the slate nL III II nld II ling tho latlel Illirt of Jl1llLl
large llhrough 11 specl!)1 CI eatc! OeOl gin lEo
It IS expected thaI tJ IS \\ ill be CllI!3 suo of Iinr)lcl s \\ cel h onc of the
of the Illost Illlilollant gathcllngs O[ le:Hltng ,\oekl ubllcilions of Nc\\
an Industrial natUle hold in lhe st3.1.l 'elk
in �elllS Cmernor fOlrel1 hasuhead) Ihe \UInta chamlel of C'otnmelce
COIISCllted 10 be prescnL on the open hilS lerel\ed !l Inttel flam James Hod
lilt; da) and delher lhe uddress of
I
gcrs Illflungcr of Ihe llR)l('1 ofhclalh
\\clclllle II 1101 tieing the prOj osert 811ccln.1 nll111
II CI i\ll RodgCI8 "as 111 \tl:J.11n. I;omK of p to Meet 1 Atlanta d[l�s ago III Icgaul to tl 0 III0posltiollrJ e h.nlghls oC p) lhlas f am nil mel £leemed to be gron II I leased wlLh
0\01 Ihe state of Goorgm \\111 hal tho GreatCI GeCleln mO\0111ent Ithel com elliion In Hlln n i\hn J:) ] I e spoelal ss Ie \\ I I elm ot e from
fill! 20 and a \el� In ge attendunce IH l\\ellty to twcntt fOIll plgeR 10 a tho
expected (lugh plcsenLallDn of tho O[lPOltUllltlol:l
rhe hnlgl ts of Pj U las I" ono of tho off01 ed II the grenL slate of OeOl gin
mosL l,osporOIlS 0 ganlzations II to PIOSloctl\c setL CIS lind will be L
GeO! gle nn \ n ImiJel S RmOI � ItS mom hund"'omc and, nh alile I l mbel
bers �ome of the sll.te s most IlrOJ1
nell men in bOlll public find 1)1l,ato Cash er Charged W th Shortage
life Somc of the 111ghel OmCClS 110m J B Olhelos fDl l"eho yCI"
othCl. sta es are expected to nLLend cash el of tl e PIIlll s� stcm and fOI
Arrangements arc belllg complete I tho �tlnnllc Coasl I \Ue Its <llIccessOl Ifor a BOlles of enlCllalnments to bo
I at tho Sn\annah omeea \\US nrrestolghel In honor of the secrol oldcl \Isl a fc\\ dll)s 3£0 Ipan thp cllu ge of 0\1 I
tors :lnd the l\\O da's comentlon
\\1Il1
hcz Icment 11 crened b) all ngent of
be most CtlJOl able Iho Amcllcllu Suret) Com )an)
• .. �
Tho amount of tho:l egcd crnbez;dc
More Money for Dcposltors ment Is said 10 be $u"77 H> 0]\ CIO,
\l lhe April term of Plio s II 010 I "as COlllmitted to Ja I In default of nco II t It. di\ lend of -1 pOI cent wns I bo I 01 $5000 I alel he S\lc£'(e led 111rial e I find \\ III al once bo paid Lo 1I (! Illullng I ond an I \\ as reloase I
IcposllOls all gellcllli cle IIIolS 01 tn
I
01 Ma cil 23 OlnOl II.l leslgnel I If:;
Ne\\ South Sa ino!>s hnnl lL Bnlne sittntion lnd there \ns JIl e '111111 t.
!lIe' Ileh lalled III DecemiJOI 1:)01 11011 01 his 1001 s hlch sho \c I J e ISome t Imo ago a. 1 \ Ielen I of 5 po
I
alleged shortage Olive os II oLe.tlls II 9
cent \US !lulu mallng 11 total of 9 pel Inlocence sa Ing the npPllcnl Sh811
(cnt !\!JOUL $] 000 Is held 1]1 a\\all 19C Is due to el ors III !Jooll e011ll
Ing decision" on \)1 efUlI ert claims ond "hlch � el e Hot hI., 0\ n and (hal 101alout $(i 000 is held IP Oil a q Icstin 1 Is ronlh not sho I
us lo \\ hClhe It 8h3 be palu to de Ol!\ ClOS IS "Idelv 110;1, n 111 Sa' at Ilosltors 011)\ or to depositols ani nah Ho IS proml11cnlh connotll"' I
I odltol S 1 he business of LI e banI thel C :11 d elso\\ hel 0 1U Georgia and In IIs pracl cally "ound t}l "I h tho 0'\ SOl th Carollil Hc hus t. famlh{('Ilt lou of the abm e matters ns II c • '"
dispose I of and a Line to N,J",hv lie Astured
IAbout 100 of Nasl"lIlos lelllcsen I'JI.'I------""''''''''-.........-IP::Jtative citizens met In n ass mectlllgPadded Rolls last S t.Lul cIn) afternoon fo the j) 11
Ne\\s comes from \ aldusla tint pOso or lalslng the Icq II ed S 1111 or
\\ 1ltOlllpsoll olO1el leachel 01 the I mOlol to seCl e L11e exlenslon of 110
I oglo school at Na) 101 concocLo I j\! Ocillo Plnobloom and Vnllostn I nil:-;110\\ I scheme lo defrnl1\ tJ 0 co It,
I
\, aj to Nnsh\ IIle and 111 less lhnn OJll'"
of a cous\'(ielflble f. 1111 of n 0110) bUI half hour from the OpCUlllg of lil')
lis plana fUlled to \\UIl meeling lhe lequ led amounl lin 1
Ilompson lelJDrtell a \cr� full l I been Inlsod the conlract signed nnd
lcnr!aucc at his school In fnet s') the lallrond Is no" a ccrtalnLj
lorge that County School CommisslO1 I Only about six miles or rand Is )£'1 mit I \ AS sallsfied that tho loli of to be built to connect Nashvillo "Ilh
11Upiis had been unlawflllI� !lad lecl An
I
Sn\n.nnah and "ork Is ,Progressing
IIH oSllgatlon dlscl03ed lhnl the tenel steadily 011 tho extension no\\ alld 1
1 pr had on his loll al least thlt ty sl /Iess limn six moulhs this cOtn\lanynOlO 111l)l1s than he had tAught • xpeCls to be ruunlng LInlns Into
As the leachels of the count) al) Nnsh\ Ille
In d arcor ling lo lhe lIumbet of JlIll1 1 -------
attend ng thel sClools 1huilimul GEORGIA DOCTORS FINISH V ORI<
"Quid have made a Ilcat Sl m Otl of I
the COlV' y If his schollle had not hCC'l Meetlnu of State Medical As"oCI<lt on
Oli pose I In time He not onb had tI J I
AdJOl rns at Columbuc.
n\lnes of Ihese lhilt) six 1111115 man The l\lodlcal \ssoclatlol 01 (lcorgl,
at Ihqm Iliobahly f1cllLlo IS b It l'� fl IdJOll ne I II Columbus I Ida) to leN
IDe of e Icl PIP I IIId the nt mbcl 0
In Mncol on tI 0 thlr I \1, e ine3da) I
I rvs each had atten lcd sci 0)1 I \Jlrll IDO Irhe bonrd of ed cnLinn "III tho rhe al1nllul election at otncprs I ('
Ol ghl) InvesUgate the cl nrbc ngnll1lu suited as follo\\s DI Hen � \fcllnt
rilOmpson
IIOU
or MUcon plcsl�Cl1l DI J II
€525
Every Day• • 0; McDuffie of Col 1mb IS firR .. vlCf) IJlCfJ
C"n be eAIIUy tn.do '0'11 b Ollf'
1 Sims Farm Offercd for Sale donl Dr TIl C rhrnsll of Onl
In I Well Aup.:ers & DrIlls
Caplaln J B Park of Greene CaUl seccnd ,Ice plesldent OO�t:.Il�1l dli�';...h�:ig:-.:1ft{���
I t�
was In Atlanta a fe\\ QIl.)S a1:)o nn -, tto"f'�::;��!��eD;;'I!�ol:..:':.ft0�h�o.sold thele had been some tallt Amon" President Palma Summons Senators
I
!lhlll'Of'O f'O'Olitomf1r. Aklltl'nmf"Olo'''O.d.T..
Greene co nl) people of fOlmlng:11 P esident Palmll 01: Cuba bas sum »ookauIlC11.00Mitrrl:�I1"EdCOc"TIHIN OHIO
S) ndlcate to lllrch Ise the splendil :noned 0. conference of a.dmlnlstllulo 1 _
farm near Greensboro Into" hlch C seuR.tors at which he will aXIllaln lho
H Slm!5 put so much of tho Capitol United Slates new proposilion for a
I
.. . .
City National bank s monoy permanent lreat) and ",Ill ask tho U ES � ER All LSEbAtlThe peo)Jle of 01 ccr.e counlj leaders thch 01)lnlon8 betope proceed Bca���ll:o ),�Pd b���c�R �
Cl\.plall'J. Purl salel nre nnxlous to sea lug thm ewlUI ••
NatUi al flavor
==Cottage
Corned Beef
GA.
111 filE OCUliST S
Can I Bce DI Sp nits the ocullc:t?
J m sure 1 dOHl Imo,\ If lOU cRn
jOll ha.\e 110 notd of his l::ol\lcC8 und
he \OutcQ.leIOBCC)O\l If)OIl(,Il11l
why slep light In -Chlcugo NC\\J:i
A plOmInent club woman, MIS
fOl th, of St ] oseph, lVltch, tells
was CUI ed of fallIng of the
its accompanylllg p::tIl1S and mIsery by
Lydia E. Pinkham's Vegetable Compound.
"DIAl! "rns P'NIII'" -Tlfo looks dOlk IIldeed \lhell fI WOllilln
feels tbn& hel .tl'Cnl(th 18 fldlllg 1I\lIly lind she has no hopes of o\eJ
bOlllg lestOl'Cd Such \\1'" III) feullllg " fe\\ 111011111. ago \\hen I \Ins
nthlSetllblLt my pOOl hClllth \IIIS c[tuscd by plOlnpslIs 01 talhng of tho
wOlllb J bo \\olds soulidellilko I klloll to 1110 I fclt that Illy sun hod
set, but L�t.lJ t J!J ]:loinlclUUll � VClrcta.hlc COlli pound CillllO to 1Il0 us
nn ellXJr of hfe, It lestoled tho lost fOI ces ond blult 1110 lip IIntll my
good beolth I'etm IIcd 10 n,e FOI fOIll mOlltlls ] took the lIlechclIle
dally Rnd clleh dose added hel�ltll ond HtJUngth 1 tm so thankful fOl
the help I obtl1l1lcd thlolll(h lts usc -�flls FLOIIENOI DANIOllllI,
1007 l\lj les \ \ e,::it loseph ]\lIoh
A H1U{ilclnO thnt hll8 restored NO llUtll� "nmen to health and
('fin I)) odllcc 1)) oof ul tllO Juet mwst Lm 't gal dtd ,\ 1 tit ] cspect rllis
is tho leloJ(L of I jdiu.] PlIlIdulllI ioJ V( �ctnhlo COIIl]HHtIUl "llIrh
t IlUllot be cquullcd hy any otllel IlIcdlcJuo tho \\01 1<1 hilS 0\ CI 1)1 0-
(Iuccd lfelc is 1llothCl �Ht;C -
'DRAII ]lllIs P'N""'" -FOI)CRIRJ\lns
trollbled \\1111 11L1I1I11( of Ihe \lOIllU, lllcgllial
find punfulll1cllsl IlIlItlO" leucOi Ii a;a ileallng
do\\ n I' IlIlR IJlld II ho, hendllrhc dm) IIlId
fUlI1tlllg HP! II" lind ,101111( 10 I louule
I <iO( oled fJl alJolit the )elIiS but did
!lot sec III to 1111110\0 J begllll the u-c of )onr
lIIe(hollle, In I haH Ili<ln so'e" bot lies uf
J.J)(h \ I Pinkham s' t get thlc <":OlllIUltl1l(l,
tJlIee at Blood Pili lOCI, Inri also used the
Sl,nlltlvo W I It lind ] Ivel I'll Is, II1d 11m now
enJo)IllJ goo(l he IILII l,,(1 hone gall1ed III flesh
I th" k ) Oll 'C I Y much 101 \, hilt you
hll\o done [01 me ""[ be IrtLly IOOOITl
� mond \ OUI llled'ClI10 to fill snflollng
Ijj1P \10111011 '-]l["s Lml' SOnDEI! 218 Eust
CcntCl St, ]lIllian, 01110
"FREI� llmDICAL ADVTCl; 10 "vOllmN"
Viol1lcn \\oul(( sa,vo timo fllUl lUuch :sfc1(JI(!;s 11 they "ould
write to JUrs l:;'llll,haln fnr advico IS SOOIi us \11.\ distressing sytup ..
toms 111I)e tI It IS h cc, and has put thousa.ncis of woma 1 011 tile
lI�ht rond to reco,cr,) ..
1\11 s Plnkh:.ull no\ cr, 101 'L�CS 1110 c(1nfldolU C thus clltrnstCil to
her,ll>ud tlthough foihc pllhhsh( s tlwlISllwts of tcstllllonl lis f lorn
'\OIl1CJI Whl 111\(' IHen hCllofit-Cfl h.) II( I 1111\1<':0 lind IIIC(liclnfl,
no\ c. 1 111 nil 11( r C:\pf lit 1I( ( hilS SIH' puhllshed snch u. letter" ithout
the flLlI co St!1t IIHlufl 11 h �IH( tlltflliclStot tho "liter
$5000 F()�r:�I}u�,"I:
.-----
\Vllte us for catalnJ,!'ue, price",
elc hcfflrc huyini:
REASON'S
Why you shuuld_li1sme 111 the
NA'l'IONAL LIFE OF 'l'HI U A
Poor Human Nature
Wngglos-I[o co Ildn t IClllcmbel
\vh) his '\Ifo tied U BUlng filoulHl his
finger so he \\ as afl all to SO hallie
und stn�ed () It all night
J 1991es-\\ hal \\os It he should
have lemcmbored?
\, nggles- To c011le borne eall)­
May Smarl Set
Many Delegates to Cane Convention
Govern01 1 ell ell Sat In! I) appall t
c I nuo It 800 dclcaatcs f om nil the
co II1t PS of the slnlc to atten£) tI a
-w-:::a:y_
BECAUSE It 18 Ille 011 � �I� J Ifu 11I8UI Ihee COllI! In) II1COI pUllled bl )J _less
BEC,\ USE It It ,,::;1 0111' I Oll UU C Ipll II Siock III paid III
BEC \ U::,B It ls 31 )<1118 old Ind I el�1 cOllttl�lel1 a lllSL cllllU
BbC \USE JlS pi ellllli 111 I Itt'S lie 10\\ mel gUIIIIlIPes IlIgh
BEC \ USE H will sell \ all I pollc� \\ Ith eVil Y fIgure I lllnnted
13EC\U::;B ItlJIS 11llgel PCIlHIItI_1 ofSIIr[JllIstliall,lIIyolhel elcllll�IUIII[ ""
DECAUSL It hnsillole Assels III jllopootlOn to It, oUlslundlng IIISUIUIiCtI th III lnyother
lellltng 00 III [Jlll1y
BECAUSE It hus 1Il�1 e 8111 pi us III ]'1 oPOI tlO.R to Its 111SI1l II1Ce IlabllIt\ I lin II allY 01 hel le"ld
!IIi: 10lllPUlll 111 Ihe w IIld \\hldl means til It Ihe Stockholdelil pllt I1p 1li0le
1lI0llel 10 gllUI lIllee the 11 Iyment of Its cl 11111" tllall UIlY 01 Ii, I l,udlllg CllIII' Illy
BECAUSL Itsells)OIl LpolIcvthutgIlIIPteeslobepHld'pllifullllll'i)PllsfollltsS
11ll1U II 111"nlllll1l than ,Olllt) cOIIIJJUnl S clulIJe fOl l 20 PlY PolIcl
Why Agents Should Rel�lesent 'l'he
NATIONAL LIFE OF THE U S of A
ChoppinG H 1m Off
Af.:1t1slde (as 11. preface [0 his Inle
of \\oo)-Mlser) lOU 1(110\\ ID\cS com
p In:,. and-
Glln sha.\\ -So I I avc ohsel' cd bllt
COmIHlI1) 15 not 80 confoun Ie Ily fond
of mlsen Cood d I� -i\la) Smul L
Set
Another Harbinger of Spr ng
Monto Clare i\lal ch n \ man pas",
ed tillolgh nele loda) 111 rL splint:;
\\ogon dIR"t1 !J) a hJrse \\Ith tlh)
5J)ringhalt
CURES RHEUMATISM AND CATARRH
BECA USE liS 111 Inlgus belong 10 lIO ISSOclntlOI1 01 complot mel ole at lIbel ty 10 UIIU du
Pi) beLtel COnilTllSSlOnS Lhun allY othel leudlllg Oul1lP IIII�S dOlug lJuslIless In
LI,e �"l1th
BEC t\.l]SE Its mUllagels ply the s�me commiSSion on nIl lunds oE )JolIclPs J he\ do not
ledl1ce the IOIllIrJISSIOIl 011 Siock lolte 1I1d clw It> lnSllll!l�e III (lldetlO IOlce the
IJcnt to sell 10 I he I eople thH hl,;her pi wed polICIes
BEC\l]SE theC01l1pnny his lllst hlMllfl to deluloplheSolltlieln l�IIIIOll IIld fl1ll1l,hes
bllLlel chances 101 IllOlliOllUl1 tli 111 I COITI]lUII) aile Id) €51lblIshtd
LAST BUT NOT LEAST
Engines, Boilers,
Saw Mills
hND ALI KINllS OF MACIlINERY
Co J>lct I t1if co it'd If .lo(Jk fo,.
lM\lI�/)IA 7 K :ylup" lint
11&11' 111 nell ery I owoali rlcoft Ii. I I .0011' Term&.
BEC '.USB OUI polICies llisollltely gllllnntpe Ihe leslllis and lie sold At pllces th Lt coms
\\1I1Jln Ihelelcli of ali IlVOIl\\l1Ittoknow11Iole lel>ollswfl} ')oUSllould
tul,s a PoliCY 01 111 Agellu) AdLiJess,
CONSOLIDATED INSURANCE AGENCY
MANAGERS FOR G1 OHGTA,
LOWNDES BUILDINU \n flNIA, G �
----- ----- --- ------ - AND-
Indigestion
SEABOARD 10 25 and Soc Hl Urugstures
QUickest �\ost Convenient
Route Between
SOUTHERN P01NTS
Headaches
EN BroIno-SeltzerAND filE
Which? Promptly cures all
1 HROUGH PULLMANS
A len 1 and pOlast t 19ry 80 I
wrHlled seed wnsled labor' I d Idle
C'lIlfl-A MO�OAae Or plenty ofFHQi\r
PotashTO FLORIDAVIA
Savanll3h Women's
.�-- Poorly?
"''''''"''''.......''"''"�-''=mr
, For t\\ 0 years I suffered fer
nbly from dyspep",ul 'i lih grelll
depression and \\ as nh\ :\Vs fcdll g
poolly I the 1 tr cd Ayci s San,u,
�n���ln'mn;� tn_oJnOeh�vc��cb�'��dn
Phlladelphlu Pn
FINE
Su.ts
Waists
Sl\irt�
Corsets
Neghg�e
ShIrts
Hats
SUIts
In the fer! Iter n:t } b31cs antI 0.
busy II: u A D \NK ACCOUNT
lllI. JU. ILrVVEJLW,
OppOSite COlli t [louse Sr[llll'
R�"ldL1noe III flunt O[ �lelhl)c1lsl
C11111"h B� Ho LE'VY l&l BRO.
SAVANNAH, GA.Foley's Honey lJnd Tar
cures colds, prevents pneumolllo I
Well amed Paint
TIII'/I/'(/(II,,11 />(1/111,.,. S(I)'S,
the man who storms at
the weather because the
paint on his house won't
weather the storms,
could live a life of sun­
shine by using
Patton's
SUN-PROOF
Paint
Patton's Sun-Proof PRint gives double the service of all-white­
Iend Offill)' ordinary pal lit. It 18 made of tile most perfect COUl­
bluntlon of pelut nmtcrtnls to stolid the severest trial the Bun nnd
weather CAn glVC It Ounmntecd to keep Its gloss aud wear well
for five yenrs
Send for book of Pniut Knowledge and Advice (free) to
PATTON PAINT CO., Lake St., Milwaukee, WI ••
F 'R SALE 5Y
J. G, BLITCH Co" Statesboro, Ga,
Bill of Fare.
I
FOI· BI''_'.lld;lst:
FOlce or Glllpl' Nllts, 8['11'('(1 \lIIh CII'flnl 11, I" filII' fOI' Rll'k pl'oplo
lind IhoSl' who ""11('1 wllh Indlgcstloll
1[11111 find J�ggs, TIJpC, GI'I�t, JllFlh IJotuto ChIPK, HUll"I, HI'C'nd,
MllckMrlllnd Coil 1'1' 01 1'08tlll1l
DiIlIlC.·:
Cnhhll�t' P(,:ls. lillldcll Pt'lI�, H\\I t,t COIIl, OklH nnd TOlllntn �OllP
"i\rnr ('1110111,
'l'OIll:tiU(S, Chu kpl1, Cod 11']f:;IJ, �lIIIJl(l11 lind JllRli i-'otnto Snllld,
s\\(,pt PotntoPR, OII\'A) I-i{ulled 01 plUll1,
Cllllf""1111 1'('11('1]['" 11\ til CllkC'8 for DI'sscl'L
\Vhlltt'Vl'1 mil,)' hfl Ipll 0\1'1 flom dllll1r1
\I Itil
Ont \h'lt! IIlld Clcnm, Rice, ]�ggs, HUlI::!t Bt,pr, LIIIH.:h TOIlHlI(',
S('\('II11 T�n" IIl1d Cho('olnlc fOI Dcsspn.
It. � UII ";lIlt ;au� ofthc Hbovc,
Order Your Grocel'les fl'om
"'W'"_ E_ M::.ARTIN"'_
J-[UBl�RT NEWS
FIRST OLASS
BOILERS
GlET OUR PIUCl"S
.L\LI.18 und l�,rte Engllles nnd ].om­
bill d BOIlers, Tanks, Slacks, Stund
1''111'8 III1lI sht.'l't Iroll "'orks, Shllftlng
!'lIllejs, GearllJg', Boxes, Hungers, etc,
'otuplete GoLton, Snw, Grist, 011,
HIHI Il'ertlllzcr Mill outfits, niSei Gill,
Prl'h", ('ulle 1\1111 nl1l1 Sluug-le oulflts,
Hlllhlillg, HlllIgt" 1"llclor�, !i"rlllloe
nnll Hllilrolitl Cll2tlngs; nllilroad, Mill,
Mill IllllISl�' .\TId F1Htorj Supplies,
HplIlllg- I'ur'klllg, IJlJret,or:; Pipe Iplt- 11
HI;.:'S, '::iH\\!i, Fllc�, Odels, etc,
(.;lIsl eve I y day WOI I{ 200 1!Hllds.
Lombard Iron \Vorks "
and Supply Co.
l'OUtHll)! Ma(:hllH!,
alld Slqlpl� ::;torr,
'rhe Sueeoastu! l\lau.
I L I" 8111d t huf th« 11'01111 up­
pl,,,"IH suecoss, und LhnL llCl(hlllg
811('('1,(,,1. liko AllCCU"H. It 18 IIHIIIII
101 puop!o to hulievo Lhntl IHICCI';f.I
hfls rofurouco (1ILogoth",' to II 1111111 S
wonlth, uurl I,., II lnrgo ",,"1( IIC­
count. The world IS CI nzy 011 tho
qUUSLIOIl of IlIOIIOY, und tno rosult
IS, thnt SIIoceS8 18 so flssooltltud
WILli 1I10llPY gaLLing, Lhnt wo UIU
apt to forgot th 1'0111 I'IILII@,
thut "0 to mn ku rou l 81H'CPSH III
Idu. °'l'ho IOllng III" Iiller! IVILh
Lh" idea t,I",t the 1'011,1 to 811CCOSS
01 every kind lies n.long tho route
where tho dul lars '1111 bo found,
to tho OXCIIiSIOII of every thlllg
also. 'l'ho lesliit IS thflt tho young
IL'" lod to tnko desporute ChUllCOS
III 111011 haato to bocornn 1'I0h, and
1.0 I,e accounted by the 11'0 till us
suc .essful rueu , It moulcates III
them tho Spltlt of speoulution,
which rune times out of ten lends
to theIr gCllerll1 I UIIl He IS
plncod 1ll POSItIons of trllst often,
lind shows hllllself unworthy Ullei
not to be trn�tecl. If the world
wOllld sot Ill' a cbll'elellt etundnrd
of sllcoess than mere lIoalth, nud
let the youllg grow lip understanil·
Ing thflt honor, trnth, sobriety,
good cltl1.ellShlp ulld other OIVIO
vlttlles 11'81'" tho 'tile elements 01
�lIocess, It would be better for
th�m, and tho world I1t lalge.
But lust liS I,mg us the l'elY rich
111'e \IInde the l1Iodel8, lind held up
to the young, us shIllIng lIghts. re­
gal'dless of other vlltues, just 80
long 11'111 people COI,t1l1Ue to reo
gard reat wealth ns the Object
alld nn of the'r lIves.
COMMUNlCATED.
IBdllol ::;tfLtesbolo NEWS.
Statesboro, Ga,
Dea, SIr -
I enclose my last state­
ment to the oounty nnd stMo us
Tnx Collector.
1 deSire to thank YOll and tho
people of Bulloch for thell' kllld
treatmellt to me sInce I've been
Tux Colleotor, I'll ever hold them
III gratefnl lememberllnoe, 1 hl1ve
muny frIends who I mny never
h"v� the plensure of meetmg lIgl1ln
In thIS life Some few who were
as 10Ylli to me us u brother hlwe
p'lssod 'Iway; who were yonng and
111 the best of health when 1 wus
fi rst eleoted I hope to meet them
ugalll where there IVlil be 110 SIll
to mal' our peace, And you wbo
rend thIS please Ilccept It as II let­
ter to you, thankIng YOI1 for the
kllld wo,ds alld enconragement
that I'I'� receIved wIllIe trnvellllg
frolll place to, plaoe for the lnst
fOllr years, ""d only wlsb I "ol1ld
hal'O the opportunIty to care for
you at my hnmble llttla homo as
you have for me. Alld ns tlmo
fOils 011 11nd 011 I hope to be re­
membered by you at 11 'I'hlone of
GUIce, WIth best WIshes, I am,
Yom friend,
P R. MoEll'een
S'L'A'L'EalEN'l'.
Nob 011 lllg�st 11111111
W,007.2l
LasL fnll L WIIS taken With Il vcry se­
rlOllS nLtuok or IllUSCUlllr rhOUlIlI\LISIII
,[. II' 11 \Vo tel of EIIHLI1IIlIl 1 whlOh ('HUBeli lIle great palll nnd nn-l' IS, I IC l ,
lIoynllco. After trylJlg se,'ernl prcs-\'1I:utC'(l ilPI Sister, �[\!:: ]3 L HOb-I crl).tloIiH Ilnd I hClillIHlilo Cllrl!S, l de�Ill'tson InAt \\ l,,,k �\�I��'�IIILUI tlrl�l�I���:lba:(III!I��':I�!�II�I�lltll��
1\fl lind Mrs. J-[ K HniJt"ltson
VII
outh Jl'r�eYIl1!1n .�fter two nppl1cn-
tl "G I C t ' II 1111' till' wolcnlllP lions of t.11I IlIcdy l WIIS 11111011 beLterIe n C I j, alld alter ng one bottle, WllS COIl1�
guosts of �fls Flunk I-Ingll1 n.t plctely ('II td.-Salilc Jlurrl!:!, �lllelll,
lngl('sl(lo 11'111111 :1'11('5(' gl'l1lnl N J, I�'ol' sule by, W H ].1118
frlOnds HIO qUltp 1111 IICqUISIt Ion to
011: (':Ulllllllll1lt.),Ulld W('.t!l'It\\\lIj'S
glnd 10 hll"� Iltelll In 11\11 IIII[IHI
'['Il{' RIIIglllgclllH8 of Plnl DII\,I:-;
11IPt lit I It" l\(Isplttlble hOIlI(' ul MI
Frllnk 1I111(In Insl SlIlItlll.l' 1111"1-
nOOIl n I1d liS IISlIlIl t hP11 H\\ l'pt
vUlces hlplldll1g AO hOI mOIllOll 1y
In thp i'iOngH (If "ZIOII" \\(lIC qudl
impreSSl\ ('
It \I liS Ollt ItIlPP" pIli t1og!' ttl
listen 10 II .plt'ndltl R('11II'ln Ill"1
Sund,lY 11101 J1111h', Ii.) om IW\\ PIlK­
tOt HeV .r T MI III illS, \I ho IIY
hIS'('OnsPclntt'ti �t'lll Illid ('hlli'it Il1ll
Hpilli, hns n11(11111,) P1HlpHlf'd h11l)­
"cl f Lo IllS IIlIck
Illo �11\\llIIH I1I1't \I ILh liS III "III
S H Itt ]fngll1 .\(,Udl'1l1\, IIlld IIi
the clusl' of tllt' PXI ICIIi('S, gnvl' ilK
somo tll11elYfllltiwhu1l'HOl1\cali\'110 AlJuvc
embodyillg' tl\t:1 fuel Ihat It I� 11Il- 1'1Issl'nger iJepot,
portnnt "to tlilin lip It chIld III tl1l'
wny I", sholild go
"
Every lathel nnt! IllOUIPI \\ hI)
heald 1;1111 sltould IIIILi,e u lJl'I'son- STATESBORO LODGE
nl npplle,lhon, lind liS]; OIl1scll'CS No. 91' K. of P.tllls questIOn, "1\111 I hilnglllg lip �LuLcsbOJo, Gn, April 7, lHOH,
my boy nnd gill III tlte nlllllllC Mcetlngs 1st lind 3d, Mon(lny I' HM,'ElvecII, 'I'll X Oollc(JtIH til StilLe
andndmonltlon o! lito LOld, nlld nIghts In cach mOlllh. 01 Gil. 1),
.lamnnd Ing thc,� Ildl'sl. obrdlcl1('" VISltlllg Btethren COl dlnlly in- '1'" 1I11li oI11t' slllte liS pCI oI'gest Gl'II 111101
ou Ihe pnlt of UII clllld')" vltcd to nttend theso mcetlngs Prof 'I'll X �11I,01fl.40
A collcct Ion \Ins Inl,,'n up, 101 J G Blltcll, C. C '1'0 III11L ollie sLlte poll tllx 120100
r H ]"'11 I Gl'lI IIlId Prol (f'oll(,CLUlI)t].18 plirpoSl' of ltllSlllg flll1(18 10 ".
- J. IS,
IIoL Oil oI'gl'sL 206111
buy wmc]rl\\S fOI tl", ACltdrll1Y ](ofR&S 'I'oll,utpoIILllxrulllot"ull'gesL 10001)
'Wo nrc glnd to note Llwt 1111 te- MIS NellIe StrIcklund of Zoar '1'0'"1 IlIge,L $20,r.2'1.1Ispomled qUIto Ilbernily Blo VISIted f'lends III tltntesboro on ])colurtlllsoll'cuLII>l I r,12.1�:Mimllls, hlmsclf, hendlng II", llsL Npttl'gesL "pOIIWhH h
1 tl 'f c ycsteldftv. "OIIIIlIlS"I(JIIS IIICllllow"dby s(ll)scn )jng 10 cos" 0 01.' 0 ,
wll1(low, "Illle others foIl \lcd In MISS Eme WllsOII, who hns beld Com ou Gell 'I'll X �380.JI
gm k succeO�\()n, tillS SII11I(' 11- a prominent POSltlO1I fiS salesll1dy
" poll " 71.80
lllount. III Savnnnnb, IS agaIn at home to
lho dellgbt of her many fnellds, lly nmL pllitl Stllte 'I'rwho always welcome her WIth tho Net IImt tllle stnte LO dnle
I C!lI�lC'St greBtmgs. By cheuk to "nl
Very Ilow ltHtCS '1'0 New Ollenus
HCColint ROllnlOIi 01 the Unlteli 0011-
felicrllte Vct.erllII R, Muy 19, IU03-to
May 22, lOO3-VIIL Hcnuoarll.Alr T... lllo
Ry.
13'01' tile 1903 UCUIlIOII of The COII­
rederlltc Veterans, the tie.lbonrd Air
IJlJle Will sell frolll Its (IIP011 Iwkct
StullOIiS rOil lid triP tICket:, lo New Or-
!:;tstesboro, Gil Aprll 7, lOOH. ICII113 at Llle very low I'.\lie of olle cellt
p, n. All F�l\ecJI 'L'n;..: ColicctOi ttl BIII- pCI' lillie for dl�tnll('(! Iinvell'� short
101'11 rOllnt", IJI .• hue IIl1lellg'c, the t..lClwts Will be sold
Ttl ,HIIUIlIILlilll' I oUlity .IS 1)1'1 digest ul IrOIll :Ulny 16th- t02lst- 1I1rlllslvc, gootl
1U02 $ IIl,2UlIA5 lor I ctllrn IIl1tll .May 21th Uy de-
'1'0 IUllt ('01 Irolll S &; S Uy aSU,=!2 positing the tinkets With the special
11 Ccntllli 1\80.9/1 agent at New 01'lenlls not l.llm tlmn
Bcll Telephone 11.7fj �Iny.!<l, and IIpOIi puymcllt of 50 ocnts
\V U'l'elcgrnphCo 1177 fec,tholct,1I1111111l1Lol tlletl<JketllHlv
::iouthern Ex Co ,HO be extellded \Jllt,lI ,rUIll! 16Lh. TillS
Or
By ('I ror!:! Ull dlg'pst
111:;01\ cnt Gen Tux
Oolledor's 00111
21.1R
2UI.22
,J05.8a
IJ,ISfi.nO
j 1,000.70
Boller 'Works BJ 1\lllt pU1i1 Vo '1'1
I,
K@dol Dyspepsia Clu"e
Digosts what yOIJ r:t.
II,OO(l.71l
lfIOO.HI
lfIOO.·ltI
Nl'L dill' COlJllt..l Lo d,lte
H\' l'lwr'k t..o bul
$18,!lR6,SlI
11l:?,HO
�IS,fj.!I.r,>1
Hi,;)IIOO
$I,IlHlI.fiB
I,OUB,fjll
Uncle �ke's�; '!{"-�Pawn Shop �
Unredeemed pledges of every �Ie­
scrpuou Iorsnle, Sewing Mnehmes
Smtih & Wesson u nd Colt's Rovol-
VOl s, (J IlIIS,
gUIlH, &c.
J H O[,L'�HHI,
l. VIC ron, JII PlOP
21) �l efl'L'rsoll St; Cor
Bnvnnunh,
ungress,
weor-gtn.
A PROCLA1.\fATION
UI·;OIWIJI
Ih J. �1. 'I'�HHF.II Gn"l HNOH o�
S"IIJ ::;1,\11,
Wllt'll'l\S, 01111111 IIlflHllllll1011 hll�
hl't'll rt'lt'I\'tllul thli'i dl'PllIllIl'nLthnL
011 LhL'-tlH�f ul 04 I" 1811k, III till' UOII II Ly
01 Uilliolil, Alldll'\\' Wlbnn 111111 11111
Jllol\!iOIi U 0101'\ tI) I 0111 11111 t l'd iJOl1l14 JIll·
UpUIi tilt' I"'ISIIII of.\ , 1{.·1I111 liy, Hilt!
l'SC'HIll'ti, 1I11t! 1111' IIIIW IUg'III\t'S Iltllll
jllsLl1 l'.
r 1111 \'(' t hOllght pI nper, I hel eltlil', I I)
I:;Sth 11m; 11lr 1'1 Of'lli 11111 I 1011, hCII'h.\
On(,III1�Jt rewlIlll 01 OIlI'I1I1I1t1II'11 Dul­
Ilil foI, 1'111 Ii It)) tlJll .tplH l'hl'IISllllI alit! tl,-
11\'11 Y of :;IIJlI "11111('\\' ,rlli:;UI1 flllt! ::)11111
,Jlllksol1, \\111t 1'\llIl'IIIe sulll<lt'lIL tu
r'oll\III, 10 the :Slll'rill ul !';lIltl CUI/Ilty
IInti Stlttt·
;�Iltl L tlo, ""lIl'()\{'I' fhdlgl'unt!lt'­
(J II I fl' nil Ofllt-(lr:, III �hl:;Stlll', 01\,11111111
MlliLnry II) Ilt' vigilllllt 111 l'lIdl'II\Orlllg'
Lo Iq111lChcIHI Iht' hllul A lit! 1'1'\\' WntsII11
IIl1d SUIII ,J/lf'k�OIJ, III nrlil'I'tlldl 1 lit, \
IIl1ly lJl' III oug-1I1 Lo L1ll1l 101' Iht' o!it'lI!:!t'
WIIIII \\ 111111 thl'Y stand, lUll 1;1''',
Glvell III1t!t'l 111\ illIlIll 1'1111 Sl'al 01 thl
Stall', tillS LilL' )r,11I dllY 01.\1'1 II 111(111
J .. M. 'I'tr.HIU II, GU\lI'11101'.
lly tht' GU\l'rIlOI',
PIIIIII' COOK,
t)l'I 1l'lnl � ul SLltl'
NOIIC"'10 DEIIIOUS At'lril) CnFllIlOHS
;\11 IlersoliS 11IlVIIIg ohullls IIgnlnst
the eslnte ot Ml's. A, .J, Wimberly will
present sUllie ntoncc, nnd alllH!ISOIIS
Indebted to sliid estntc Will Jllensc
mnklllllllllcllllttAlscttlcment, liS [wisil
to olose lip the blislllel;s of snJ(1 estnte.
A. J, WlIlIberly, A.dlllr.
SUN DAY HOUND TRI PRATES.
EflectlYc !::inturdllY April 4th ulltil
fllrLhl'r 110tlce I he !:;UVllllllUh &; Stntes­
boro l{nJ!wuy � III sell round trip Llck­
ets, good 110111 S.ltultiny 110011, nttllle
1111'(' lind olle-thll'll for ruulld triP,
IIl1tllMolldny 1I(l01l fOllo\\lllg duLl! 01
Bille. 'I'wkets will be sold IUI'nl1 til'IIIIIS
frolll Slltlllillll 110011 Hlltll (\ Pili, 81111-
dllY·
HEDUCED RA'l'Il:S.
n.!l1llllknble low laLe to the Oles(,l!fIL
City 01 thc ::;ollthwest Will 110 dU1Ibt
be Lukcn .1t!VHIIL,lge 01 hy a lurge n1l1ll­
lJt:!I' of people .15 til£' rates nrc open Olles
I\lItl tllc tJ( kets Ollll be lIsed not only
by the OOllfedcrnte Ydcrlllls, bllt by
tim publiC nt 1.lrge
All}' tlnkeLagclltof tJle�el\bollrtl All'
LillI:! Will give full IhforllllltlOli ns to
rptl'S Hlld schedule_::; IIpOI\ nppllcntlOtI,
01 SUIIIC cnll bc seOlJletl by addreSSing
Mr. U. U, 'VnlworLh,.A G. P A
1:)1\\',IIIIIOII,Oll
GOal) ADVIO�l.
tJ'lH' Illost IIl1serllblc lJclllgs 111 Lhe
world Ilre Lllosp 81J ftCllIIg I rOIll D) spep­
Sl/l /111111,1\'01' Oomp,fllllt, .More thlln
f!(lvenLy-live per ('eut of the people 111
lhe UllIt('lI Stlltes lire nl1llOted wiLli
thes!' Lw() dIS(,lI��:oi .1 Il tI their eflecLs1
slIch ns 50111 liLOIlI.lUh, SICk hcntluclic,
hl\hltlllll ('Oslil\'Cness, palpltatlOlI of Lhc
helll t, heurt-bllrll. wHtel -braoh, gllIlW­
lug !tllll burllll1g pnlllS nt the plLof the
SLOIIIlWh, yellow Skill, coated tong-Ill'
1\1\<1 tli:,ngreCJ1blc Illstc ill the mouth,
cOllllng lip 01 fnotl IIftcl' enLIII�, low
Spl! Il..:, l'L(' 80 to YOIII druggist lint!
get II boLtle 01 Allgnst Flowcl' fOI 2fi
or 70 renL8 '1\\10 dOSl'l:: \\111 IcIIC\'e
yOIl. 'l'ly IL. S .. f. Oroucli,
, ,. """"""""
Suit for You.
\\'n 1111\'4' j)loVldL'd ")olPf'l'llIlI) 1,,1 'y1I1I, IIl1d PXPl' 'L n
(1111011 )'11111 nr-x! \ IHi{ to tilt (.'1{ v 1'011 1Iitl looking �for >("I>d "1111 IIC'H, I III' "Ill,'" I" bll.\' >(lIod "'nl,h,," fill'
t lu- II'1iKt 1I11l11l1y-Ih1N IH t h« HtUII'--\HII luw I PilL on-
1IId"M 11M In 111111,,1'",,11 nil ,,1I1I'IH-i)OIl'1 ('II\(' whnl,
k irul of �tJl)d ('lothpR ,rOil wunl , YOII ('1111 liud til III
itPII'-wliut I�IIHI "I �(lnt! IIIIIH, YO\l wil! find thom
hl'll'-"hllt 1\111(1 III gOlld HhIlIH, whut, k ind of good
1I1ldel\\111l1 tlP:-; 01 u nvt hing "IMP you IIIH\, wunt I'UI
'ytHII'i'lt'lf-Tltp ,\'I}JIII£.\' 1111111, t ho hoy 01 t h« child, Its
1lt'IP too
Very Newest of Styles
M""H' ::IlIti,H I fiO III �llli(l
Boy's Suiis I 75 tin 0 50
Jli'AlJLl. C)fjO'll'JB[][NG CO.
ISAVA.NNAU,
OUOAXIZEI) j 91.
BANK OF STATESBORO,
Statesboro, Ga.
D. R. GROOYER, , , 1'resident.
J ].J. COLElvU.N, Cashier.
Capital and SUl'plus, $5Ll,OOO.OO
-UJmI)O'I'OR�-
D. R :GHOOVKH,
.J. A, FUIOIIKR,
\\'. O. P.H(KKII,
J. L UAIIIK\\S,
n. T. OUIJANO.
'l'HANSAO'J'S A lh:NFHAr. BJINKING BuslN]<;ss.
J. "', 01.1"IYF,
J, G. BLITCH,
Accoullts of FIrms nlHl Intl1vululIls Solloltcd.
Prolllpt nllt! Cnreflll ;\ ttel1tlOIl GI\ ell to Collectiolls
Illtercst PllId 011 11'11110 Certlllcnies.
SEA ISLAND BANK,
Statesboro. Georgia.
CAPITAL STOCK,
SHAREHOLDERS' LIABILl'l'Y,
UNDIYIDED PROFITS,
TOTAL,
$25,000.00
$25,00000
6,000.00
$56000.00
Interest po Itl 011 1,llne depOSIts.
Aocounts of Farmers, ]I[elChnnts alld Othel's, sO"Clted.
r
JOHN �', nn"INNEN,
PrcsuJcnt.
R F. DONLILDSON
Oasbler.
--: DIR1WTORS :--
,J. F. llnANNFN,
D, E. 131lw,
'V. S. PnRKTOHI us,
::L Ii" OIII�F,
i\['?tL 1101 J.ANU••
1. A. ]jUA�S�'�D, OI.LIYV
---=
�"or 11\'01' Lroubles lind COllstlJmtlO1l
There'S Ilothlllg betllel' In (lrentlOIl
'11hnn I.. lttle Ellrly Risers, the fnmolls
lIttle 11I1Is
'J'hey nlwnys cJiect 1\ CUI e nn« save
dootol' bills.
Little Bllrly Rlsl.!l's nrc dlflerent from Sunday 1ll011llng, April 12th was
nil other pIlls, They do not wenken nnd IdClI1 Ellster dllY, 1111 nl1tmethe systelll, bllt \let ns n tOllle LO the wns full of henllty nnd Interest.tissues by IlroLlslng Lhe secretIOns nnd ThiS rillY IS usunlly the hu.l'blllgerrestoring' the II\'cr to the full perfOJ-
f I1II1\110e 01 ILs lilll01101l8 lI11turnlly. lot
he g('ntl C Spl mg tlmo, not 011-
W. U. ElliS Iy thIS, hilt 'LIB thcn thnt 11'0 COIll­
IIWlIlol'lItr I he I'CSlII'l'CctlOn of 0111'
EAS'fER SI':RVICES
At ]II ODonoH Chnrch Hilbert, Ua.
All tmlllpB,wll11tlllg wo1'l, conld
now find It 1\1 the countly Bllt
who ever SIlW 11 t,"mp lit WOI k­
t,hey are alwnys loolnllg for It
0111 "tile, hll1ch 1IUS c,,)\lded
to Its IlIlIesl, cllpnetty, 1111 WIth
cllgel' ['xpcctllnl, fllcos t,o hcnr tho
IBust", cxerclses, whICh had been
pl'('paINI
'rhe tll'l'Ornl.tonR wcre profllse
I1nd helllltillll, one speolHlly 1I1ll­
qllP IClltIlIO, wns the IIrch of ever.
gl N'n IOllI'CS, 8l1spOntloc! above the
chnllcel, lind bennllg 12 "Ellster
bells," WIth the IIpplopnate mot-
to) "P(,IICC on mlllth." ..All the
dltletent Icodutlons \lere good,'hlltspeolt1l11l0ntlolt IS made oftllH
8(,I,'cllons toll1dclod by MIsses WII-
110 II'IIIIIIIIIS lind Poll'y Wood, nnd
�II LOl1nlo HYPls, bOlng !1)t 1'­
spel sod wd,ll IllUSIC nlld songs by ...,,,
sl'l('cLml VOICPS ltLessoll from
tlto L"lles " by olAvpn ch"(hen
WIIS 1II0St, cOIll11le\]dl1ble, el1ch lIt-
tle hlly IInc! gill, liS they stood In
n scml-ollcle \I'lthln the altatrll"-
Ing \I liS effcctll'o, lind they render-
cd I he 11 pu I ts su \I ell, thu t they
10CCII'od tlw Iton,ty oo\]gmtulu­
tlons or 1111 pI aSPllt. In fnct tho
whnlr p'Ogl'1I111 \IllS replete with
Int"\('st 1,IIIOUgItOllt, anti no doubt
thiS nCClISlull -will long be l'OI1l0111-
bOIWl, liS II IIIOSt ol'lo.Yltblo onc.
Tholo wOle prcsent, people from
tho SlIl'l'Otllldlllg COllllt188, ftnd tL­
mong thp ,nl'ltcci guests wpre, Mr.
and �11's 1[, 1(, Rohcl tson 01 At-
SnVIOI
WIll Filed Your 1I01'He.
Don't fOI'get thot when you ('011le
to ('ollrt, yon can get y01l1' hOlse
fend lind well o'tled for at my stn-
bles C. T. McLemore,
SII11mOn'S Stubles
Dlle Notico II"! Served.
Due 1I0LICC IS liert.!by served on the
publlo gllllurllily 1,lllIt D{'WILt's "'ILch
Jlllzel �Ill\,ll IS tIJoollly snlleon Lh"
Il1nl'lwt LhllL Iii IIlatie fl0111 tlhe pili (',
III1HdultclllLeti Witch hllzel LJeWiI.L's
WILcl1 i1l1zel :Snhc 11118 (,lIrcd thollS­
Hillis 01 wISes of plies Lhut wontd 1I0L
Yield Lo Illy oLliel tllclltlllent, IIlId 11111:;
Illot hus blought Ollt IIlIlUY wortlilss8
oOIIIlLerfciLs. 'I hosc persons \\ ho get
Lhe genuIne IJl!WltL,8 Wltcli Huzl'l
Slllvl! IIrc ncver dlSllPIHllllted, beolillse
It.. cnre:; W lI. EllIS,
,NOTICK
\VIIlte Bnrber, the deaf mute
shoe makel, IS uack In Statesboro,
at wOlk fo, T A. WIlson 1Ifl'
Hurbet IS It competent 11'01 kSl1llln,
hllvlng lell1l1e£1 hIs tl a�e thol ough­
Iy. Shoes lllndo to Older )'y hIm
"'0 fully gUlllantDed und IllS Ie
pU1l'lng IS up-t�-dlLte, He IS 111
so " first- clnss h"l ncss mnkcI'
My shop IS locatcd Ilt the bllck of
Moytl's slolo. )'0111 pntlOnuge
wIll be applecl!1ted, Innln
T A WIlson, \1'(' Irndt'l 1)111 thllnks to the
HnpllsL nllnlslCI, Hev T J Cobb
1'01 80 klnllly ns Istlng US m tho
dl'\'()LIOIIIlI HIll'VIC�S, nlso m1loh
crC'lllt IS dIll' MIS ,J "'rnnkHnglln
lind �rlH A M Clllfton for thcll'
O.A. S 'T' 0> n. :r .8.. •
Ee.",h.
�lhaKlnGYO�BO�g�BlgnatnrD Y4�"f � � '.& (&4/.
'l'II(!('ltl :sIIJlVll1glJ.lllorl::lliltl'tJ up IIWI '\
I ! 1I1tlllll'�('f1nlttomnkn
WILh IIIOlll'IlI uutll IOUJlIS. 1'1) Uh.:ll! dllh Idult I ial\ lllH It StlCCSS
$1.00 A YEAR. STATESBORO, GA'I FRIDAY, MAY 1, 1903. VOL, 3, NO, 8.
L. H. GOOdWIll, PIIlIlt,", line PII'
Col. Chua G. Edwnrds cnmc up
f'rnm SIIVll1111l1h one dllY Ihl.week
Super lur- Oourn,
Yuu nre \\('h.!OIIIO lit J\:PIIIll'dy &
COila's store.Mr. WIllIn11l Driggers of ZOtlr
WIIS III the city ou Weduesdny.
'I'h« HpllllH t(,11li I.)f Superior
Court heguu lnst �IOllclllY, IlISlIulI-
01, B D l1:vn.ns,Jtldgr, PIOSHllIlg.
Tho Juclgr covered tilt' IfI\I III his
chnrge 10 lI,,' Ul'lIntl .1111',)', IIl1d
11IId rlnwn I ho IIIII' us 10 Ihe dul,y
01 t,l1p V!lIIOliS ('oullt.yoflicels, n nd
ulso cnlled th('lI nl.tentiun to Ihe
'I'i III 11111 I 11I\lS, 1I11d tho dilly of
the .l ury III 1IlIIlgIIIg i ml ictmeuf.s
lIglllllHt, 1111 11111' 1t"'lIke'l" 'l'ho
Grund .IIII·Y IS cum posed of 0111'
I)pst cltIU'IIS, lIlId MI .111111 8 A.
IVnll1uck \IllS s(,I"rtrd 118 forolllnn,
IIl1d till' bod.1' 1111" Idlll'I1P,11l gl'l'lIl,
1I11111h01 of htlls for
The Nzws Job oflico IS bnxed to
ItS full onpunity, atill wo 111'" 110t
tUlIlIllg down n,lly orders. Money Saved is Money rlade.per hanger. Sen Kennedy & COIlt". l i nr- 01Mr. DllVIS, of the Atlnntn News 1.011' our SIIO!!S.
circulnted II1110llg our people this
�I 'V H If 11 Iweek. I 1', • •• 0 mgswort 1 cnp-
tured II lurgs rnttlesnnko one dnyAny SUIt clothes In stock 50p' oUllnst week. He hnd eight rattlesthe dollnr at Clary's. and 11 button.
(i Spools coat thread for
Fruit of the Loom Bleeching
20e yard wide Madras Cloth for
25c
6c
lOc
5c
4c
75c
Mr, J. A. DeLolloh of Hngun
wus II VISItor to Statesboro tillS
week.
Full III)e of Drugs nlld Mu(h­
Clues IIlwnys In stock at,
L �' DIII'IS'.
MILlshll1 �lltcholl lool<s 0111,-01-
SIght WIth hIS 11011' IInlforlll 011
Mr, S, L. Guptou of SylVIUlIlI,
hns moved to St!1teshoro, nnd
opeued a wagon aDd 011l'rltlge reo
pUll' shop at the �lerttt's old stllnd.
J G, BlItch & Co. have Jllst le­
oJp.lved a Cl1r land of the celebl'llt�d
"WhIte Star" buggIes whloh they
wnnt you to soe
Hon Rufus E Lester onme up
Tuesdny find spent tho dll)' shllk­
Ing hllnds WIth f\'lend. In Bililooh
If you wllnt filst olnss J'alntll1g
and Paperlj1gdone go to L II Good­
Will
YOllr chOIce of any pr, of pallts
in the stor" lit t the rogillar pl'Iee,
Clary.
Mr Henry Murphy of ZOI1r,
sends liS word thnt he will send liS
III \I wutermelon the IlItter part of
ne�t week,
Cnrlllll'tt ovelllils lit KOllncdy &
Cone's.
Mr. B. L. Robertsoll hns PIlI­
ohllsed two more lots ad joi nlllg
hIS plopelty on ::;avnnnllh Ave.
He now has four acres In one lot
L II GoodWILl IS lIg'lIlt for live of
the lan;est Wall Paper lIouses In
the Ultlted States, I1nd 11'111 save
you mOlley 011 Ilil grlldes.
If YOIl lleed allyt,hlDg in the
olotltlllg or geuts fllrnlshlng lllIe
})e sllre to call on ItS
J G Biitoh & Co.
lic Cahcoel:i, Best Mad
NOTICI� I 6c yarcl Wide Sea Island for
*1.00 yard wiele Black 'raff Silk fol'I \1111 gll'(' ten CI nt(' 01 Sodll 11'11-
ter to tho clIRtOlltel' IIhn IS 11I0St
pl'ompt III IPt.IUlllllg Cl'Htcs lind
bottles to liS We IlSD 1111 the pop­
lIlu,L' sYl'IIpS III Illilkillg 0111' Sodn.
IVntpr 1111<1 \lhtlc It gIves slIt,lsfnc­
tloll \\(\ wnnt lillI' (·I.ltf'H lind hot,­
tics hllck SI1 \Ie clln supply t,he de­
Illllnd
We have the prettiest
Line of Fine Dress Goods
To be seen in Statesboro and
The Il�W Telephoue IllIe of the
Stlltesboro Tttlepholle Co hn. boell
completed, 1I11rl they Illwe \I dIrect
Itne to Savalluflh now, and the
SAII'lce IS pel feet You 0,111 tllik
flOI1l yOIl� 011'11 phone 01 from the
C0l1tl'll1 ofilCe, Over ("'ouoh's drug
.tore.
Prices to Please
Everybody Call and
See us and SAVE MONEY.
MI II' L. Goodwyn, l'epresoLlt­
Ing the RIChmond Paper Mfg. Co
of RIChmond, Va., spent the day
III StutHsboru Oil yesterday.
Cllrry you, work, II) the way of
buggy pnllltlDg, to J. G, MItchell,
If yon want the best buggy to
be found any whero, buy 11 "WhIte
Star"-For sale by J G Blttch &.
Co.
Mrs J W SlInders of EmIt,
came lip lind emolled h,s nil 111(' Ull
')111' lIst onc day thIS wcek
Don't bll." Wall Paper IIllttl you
see L. H. GOOdWIll'S new line for
1903,
Wllllted 500 bushels of sweet po·
tntoes, for whICh the highest mar­
ket prICe wlil be paId.
W. B. Mnrtln.
E. c. OLIVER�IF I DON'T SELL YOU SHOES,
We Both, Lose Money.
I HAVE THE -MUSIC-
:Mrs. C. P. Pntcllltl'd, of S1II'IIlI­
nah IS VISltlLlg hel bl'othel' �II,
1" C Wnlils. She WIll spcnd sel'­
erlll weeks 111 StatesbofO
L H Goodw1l1, IS prepnred to do
work llny where In the oounty.
Moss ElIlest Cnlllp, J 1". PIUC­
tor lind ClnudeSuttoll, of SWlllns­
boro, spent Snndny 111 Stlltesboro,
nnd \I hile In tho olty they \1(,'(,
the guests of theu fnonds helO
Buy 11 buggy f'0111 J G BlItch
& Co nlld save $5 to $10 on
yonI' pUI'chase-Several leac1ll1g
brands to seleot from.
1V0 111'0 pleased to see MI Hemy
J ProctOt SI , ablo lo be 011 om
stloets thIS \loek Tho tlllllor Illst
woek to the enect that'" I Proc­
tor h;ld suffeled 11 stroke 01 pllnll­
YSls wns 11 1111stake He hlld lin
IlttflCk of lumbllgo, to whIch he
has been subject 101 S0111e 1,l11le.
Call and see our line o[ OIocl,­
ery, both fancy aDd [lIUln New
lot jnst leceil'ed.,
L, P. D,tvis.
I J�.)�II-:'O�d Iii," t�ee II \I� 1II1' Remer Frultldllt of Exe�l-
I'
lllllil lIlukr 1111 lIol1(1st 11\'ll1g, glVI' Hlor, WIlS III the ClLy thiS week.A twenty-foul' days s�sslon 0) liS whllc' hilI bpl's yOI\l' wol'!, Itbe AmorlCl1n Normlll ::Ichool (II
YUIIIS fOI 1111 l;ollPst lIVIng I Col, D 11 Clal'k 01 Tu'culull1,MusIC wdl be heldut Stllson,Bul-
PAto Th" nllrlwr wn.amollg tho vIsItIng IILtOllleysloch Connty GeorglQ., beg1l1nlng ! tlt,S wo�k.
July 1st 11)03, closl1lg with II COII- �II 111\11 �Irs J '1' Delollch, .,1
eel t on the el'eultlg of July 28th. 011 VPI', Itlll'(\ bcon vIsIting lolllhl'lIsJ ]I) Bowman HartlSSOIlI,nl'g, Va lit Cllto tillS week Whtle III
PllnclplIl, D. IV. DIlVIS, :"tates- HtllLrtsbnro 011 Monti,,), 1II1 Dr­bOlO, GIL P,unlst, Roe SlIlIth ,'ttl- LOMb gl1<I'(' Llw NOlls II CIIII lind JfI'01l1allsocl,\Onscome the Ramo
SOli, Gil., S D. Aldelman Nevtls, pllshod lIptltO cillt('ol slIbs(,llptlOlI talk ubout the cOlldltlOIl of th�ol1tGil.!. T DI1VIS SlutesbOlo, Gil, IInot,hel 12 1I101llh8
SecletlLrlOS WTlte for OUI' InIgo
Illustrated clrclllnrs gIvIng full
synopsIs of the school work. It IS
for stndents from prllllary to the
most udl'anced grade. ]<'01' pnrtl'
cu lars add ress the pl'l nOl pn I 01' el- ::.=-=-=--::-c==:::.:---=========�===========-__>::::.
thel' of th� secretaries
SHOES Cllpl .1 I' 1I'1I11I1ll1H, 01 SIIVIIII-Ilnlt spulIl filW(1l'ol d.Jys III t,lIwn
th" pllSt Wl'pk
YOU HAVE THE
crops They nr� !'lltned every
where1II1' Ii: C 0111"'1 hns n \lold to
SIIY tu .)'011 III tlllH week's pllpm I A blind 1l0g1U (llgun gnlltier 811-Go II 11)11 lid lind se(' 1\ hilt he hilS ttl l"rtlllllud the kIds nnd tho loafs,'sOnl'IYOII fOrA('l'ellll cluys thIS weekMONEY.
GEORGIA
c. A. LANIER.
See Here!-.,=-============-:.:;;_-_;;-=-=-:;.-=-=-=-=-- ]
SHOES
FEED FOR I:!AI.l�
'110 Attend Oratoricnl COli test. SOllOltOI Goueml B T. Rawl. W hell lOll arc 111 need of corll, out:;
or lillY on I! on me, 1 will gUllrulltec thnt
YOIl Will be plensed With prICe Ilml
'1IInilLy 0 0 Dnughtry,
Register, G 11.
'rhey are waiting
We are still closing out our line of
GOODS AND
Among the Dll1l1y enf,el'(Jrlsltlg
CItIzens of Bullooh IIl1d Bryall,
who so kIndly remembered liS tillS
week, lire: Messrs C. L. MIkell,
N, M. Flake of Nellwood. J W.
Wdllllll1S of Adabelle, M E CIIU·
nou Blitch, Z. P. Hall Groveland,
'1'. B Thome lrlC, I1nd l�ldel' E W
Powell of ExcelSIor.
$3 00 pair of shoes for $1.50 lit
Cla,y's.
The saw mIll and mneillnery of
Messrs. B B. Stokes & Bro. hilS
I1lready been sh I pped to Rosewood,
Fla" where they h"ve bought 11
large tract of tllnbel. We regret
to lose these peoplo hut ClrOUI11'
stances nre agaInst us In tillS mllt­
tel'. The SIlW 111111 Itlld Naval
stores people nre con'pelled to fol.
loll' the tUl1ber
J U Blttch & Co have a full
stook of nearly every kllld of l11el­
chan(]Jse and we wunt ollly asmall
profi t--Olll' plan lS l,ve and let
live-See IlS, we \I III sUl'e yon
IlIgS IS 111 town th,s \leek, 11Iaklllg
Stlltesbolo will be ,op"esellted It hot for the transgressors Col.
at tbe Omtolloal COlltest botween RawlIngs IS a onll�ld"to fo,' the
tho schools of the stllte, \0 be held Jlldgesillp, find wlllmak(, astlOlIg
nt Cox College, at College Palkjlllce He hilS lots of Illends all
near Atlllntn tOnIght. lover the Cll·Clllt.
A palty of abont sIxteen frolll
I Don't fOlget us cOllrt week.the Statesbol'o Normnl InstItute Gould &; Waters.left thIS 1l10mlllg for Atlantll'
Among th,em werA the followIng' �rllCOdOllHl lIelghborhood hns
lIlisses Cattle AVllnt, Gnssle Lee sllfrered the loss of four of hAl'
Annabel HollI,lId, GenIe lI[IIthews bestCltlzellswltllln thepnstmol1lh hIS subscrIptIOn to the Nrws.
Aglles Blncltblll'lI, M)l'tle SmIth. or two. It looks ]Ike when It ral,,"
Eva Olltll', B�ulnb DaVIS. It POUI'S
MesB, Doy Jones, Grcene John- 12 cllkes of sonp 25 ots
ston, lI[tltoll Ynrbol'�, Nloholasi Gould & Wateos
Stttcklfllld, Owen StrlCklllnd Pt')f. MI T J Gllce, of the film 01
J. II. O'Qu,nll WIIIHll11S & Grtcc, CfLlIW up 1'10111M,·B. W V. Tylet Illld I'Jri E L, Hnl'nllnah nnd spent II 1'011' dllYsSllIIth 1\111 clmpijrou the party th,s \leck
They WIll be gIven 11 gmud recep- A glnml dllughter of Jlldgo R.
tion hy tho students and fnculty If .)'011 wnnt your bllggy ptllllted F Stllnger, of l�cho, wnB b,tten
of Cox College 011 SatUldar eve-lIn filst cluss stylecuny It to 1. G. by a glollnd Inttler one day lnst
11111" Greell Johllston J, Willi
�lltoholl & BIO. wook :Whon lllst hcnrd ft0111 therep�,sent Statesboro III the cou- ]i;clttOl 13 M Dal·sc.)'of tho'l"ltt- wOIlI1,ls \lelP plllnflli bllt not dan-
tost fat olatotlol1l honors, nlill '1'1111(,S, WfiS In tOlln on Mon- gUIOIiS
The party wIiI be buok home on dll.)' Plof Mutton Blnnton of Echo,Monday 0' Tuesday
tl t I I tRov .Jos, '" SmIth, County
IlI'ns
1I1110ng 10 eac )elS 11'10 n ---------
School COlllll11SHIOllei of 'rottnn.l1 tC'nllpd th(' Institute 011 last Sat-Kodo! D�!;pepsia Care
Dlgostr '�ilat )'011 eat. ('t1l11lIy, ['111110 OIPI con f4l1ll1rcillY 111.Iy
DRY
We still have baJ'gai.ns in these Imes.
for YOU.SPlInl,or J. G Moore d love
throllgh flOI11 G"o\elnnd on Mon­
dll.)'.
MI John M Ellsterilng of Dnl­
y, spont J\Iondll.)' In the CIty, lind
\I h lie hore he clliled and ronpwed
OU!' stock of
Staple and Fancy Groceries
Is Complete and First Cla, 'S in every respect,Quaiity: The Best. P['ices. Reasonable.
Our line of Crockery is pretty and serviceable.
Inspect it when you come to court,
����'O
Our Drug Department
is 'tocked with Pure, Fresh DRUGS, and is in cha.rgeof a competent PharmaCIst.
In connection, we have installed a
COOL. DRINK COUNTER. '. 1Whero only the best, pure matermls WIll be used in mak1ngthedl'l.ks1We have l' modeled our store and are ready forCourt Week. I
L. F. DAVIS.
MI' J3 L HilI loy \lfiS 11) from
HU"I'III(' on Mondll)' nntl gave thc
N !1'W II Ild ollcoul'llgmg clLl!
Cois John P Moore, 01 Claxtoll,
lind IV G, \Vllmell, 01 Hngun,
wele both IImong thc VISllol'S 10
COllI t th,s wrpk
STATESBORO,
